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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo se presenta la tesis “La enseñanza humanista y su relación con el nivel de 
satisfacción en los docentes de la Institución educativa privada mi amigo Jesús 
del distrito de Puente Piedra, Lima 2012”, que tuvo como objetivo Determinar la 
relación  de la enseñanza humanista  con el nivel de satisfacción de los docentes 
del nivel secundario de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, del Distrito de Puente Piedra, 
año 2012. 
 El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de Posgrado.  En el capítulo I se 
presentan los antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, 
las hipótesis, y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los 
criterios metodológicos empleados en la investigación y en el capítulo III, los 
resultados tanto descriptivos como inferenciales. El capítulo IV contiene la 
discusión de los resultados, el V las conclusiones y el VI las recomendaciones 
respectivas. Finalmente se presentan las referencias y los apéndices que 
respaldan la investigación. 
La conclusión de la investigación determinó que existe correlación positiva 
entre la enseñanza humanista y la satisfacción docente (Correlación de Spearman 
= .722), además estadísticamente una relación significativa (p–valor= .000 < .05), 
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La investigación titulada “La enseñanza humanista y su relación con el nivel de 
satisfacción en los docentes de la Institución Educativa Privada Mi Amigo Jesús 
del Distrito de Puente Piedra, Lima 2012”, tuvo como finalidad determinar la 
relación de la enseñanza humanista con el nivel de satisfacción de los docentes 
del nivel secundario.  
 
La investigación fue de tipo descriptivo, diseño no experimental 
correlacional, con enfoque cuantitativo. El instrumento fue un cuestionario de 22 
items para la variable enseñanza humanista y 27 items para la variable 
satisfacción laboral, aplicada a una muestra de 43 docentes. El procesamiento 
estadístico fue mediante el programa Excel y SPSS V20. 
 
En conclusión, se demostró que la enseñanza humanista en los docentes, el 
30.3% se encuentra en un nivel alto, el 53.4% en un nivel medio, y el 16.3% en un 
nivel bajo. Con respecto a la satisfacción docente, el 21.0% se encuentran en un 
nivel alto, el 51.2% en un nivel medio, y el 27.8% en un nivel bajo. Finalmente, el 
grado de relación entre las variables según el coeficiente de Spearman  rs= ,722 
fue positiva y significativa fuerte y el p – valor= .000 < .05, aceptándose la 
hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. 
Palabras claves: Enseñanza Humanista, educación Humanista, satisfacción 





The grant entitled "Humanistic education and its relationship with the level of 
satisfaction in the teachers of the Private Educational Institution My Friend Jesus 
of the District of Puente Piedra, Lima 2012", aimed to determine the relationship of 
humanistic education with the level of Satisfaction of secondary school teachers. 
 
The investigation was descriptive, correlational non-experimental design, with 
a quantitative approach. The instrument was a questionnaire of 22 items for the 
humanistic teaching variable and 27 items for the variable labor satisfaction, 
applied to a sample of 43 teachers. The statistical processing was through the 
Excel program and SPSS V20. 
 
In conclusion, it was shown that humanistic education in teachers, 30.3% is 
at a high level, 53.4% at a medium level, and 16.3% at a low level. With regard to 
teacher satisfaction, 21.0% are at a high level, 51.2% at a medium level, and 
27.8% at a low level. Finally, the degree of relationship between the variables 
according to the Spearman coefficient rs =, 722 was positive and significant strong 
and the p - value = .000 <.05, accepting the alternative hypothesis and rejecting 
the null hypothesis. 
 


































1.1 Realidad problemática 
Actualmente, a nivel mundial los países en desarrollo muestran una gran ventaja 
con respecto al desempeño docente, el cual se refleja básicamente en el nivel de 
la calidad educativa, que a su vez a través de variados elementos como las 
estrategias de aprendizaje, los recursos y la evaluación, permite que los retos que 
afronta la educación no hacen sino asegurar la importancia del rol o funciones que 
se le asigna al docente, como son la de formar a un estudiante capaz de dar 
solución a los problemas que se le presenta en el desarrollo de su aprendizaje. 
No obstante, para que los docentes puedan ejercer sus funciones 
apropiadamente, deben estar conscientes, de que su desempeño necesita cumplir 
ciertas exigencias tanto en el grado profesional como personal, y por ende son 
actores decisivos y fundamentales en el camino de la instrucción y el aprendizaje. 
 
En este marco universal, la educación con carácter humanista no ha dejado 
de lado sus particularidades esenciales, como el mérito que facilita el impulso de 
la conciencia de la nobleza propia de la persona humana, que a su vez se 
interpreta como la ansiedad por focalizarse en la persona del estudiante, en sus 
emociones, carencias, vivencias previas o forma de aprendizaje. En 
consecuencia, la educación humanista se genera de un concepto del ser humano 
como sujeto - agente, provisto de reconocimiento, libre y razonable, por lo que sus 
actos son premeditados, y contempla que la misma educación es un método de 
propósitos y seriedad que involucra el entendimiento, asentimiento y conversión 
del mundo y del propio sujeto.  
 
Sevilla (2009) refirió que desde una óptica humanista, la educación debe 
estar centrada en favorecer que los estudiantes se desplieguen de manera 
auténtica y les ayude a ser ellos mismos; por esto es imprescindible que se 
modifique la denominada educación convencional por una enseñanza manejable 
en donde se dé a conocer que el estudiante es un ente distinto a los demás y que 
presenta carencias personales particulares que necesitan ser tomadas en cuenta. 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 
ciencia y la cultura (UNESCO, 2014), mediante el desarrollo una educación 
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humanista se podrá intervenir en la construcción de generaciones venideras más 
sensatos y comprometidos ante los variados desafíos.  
 
Es oportuno enunciar que el docente es el responsable de efectuar una 
educación integral, en otras palabras, una formación que abarca elementos 
cognoscentes, sociales y éticos, para lo cual es esencial llevar a cabo un estudio 
de cómo el docente está desarrollando sus funciones y cómo corrobora su 
capacidad en el proceso educativo para satisfacción propia, laboral y profesional. 
 
La satisfacción laboral es, principalmente, un concepto integral en el que se 
articulan el proceder de las personas con los múltiples elementos de su tarea. Por 
tal razón que, hablar en referencia a la satisfacción laboral implica enunciar 
acerca de las actitudes. Quien se haya demasiado satisfecho con su función, 
tiene conductas positivas hacia éste; y quien por el contrario se muestra 
insatisfecho, refleja actitudes de índole negativo.  
 
América Latina ha ingresado a un sistema de construcción, 
desconstrucción y reconstrucción de métodos pedagógicos tanto en el dominio 
instructivo como en el administrativo. Los desplazamientos innovadores de la 
educación no lograron los resultados anhelados, por cuanto los conocimientos y 
las innovaciones patrocinadas no tenían vínculos con las carencias 
administrativas - pedagógicas y con la misma ecología del avance 
latinoamericano.  
 
Perú, en los últimos años gira en base a una serie de inquietudes, 
señalándose entre las más notables alcanzar una educación de calidad e igualdad 
y esta preocupación se muestra en el grado de aprendizaje de los estudiantes 
como también en los docentes; por tanto el Ministerio de Educación lo define así:  
 
Los propósitos de la institución son suscitar oportunidades y resultados 
educativos de semejante calidad para todos; generar un respaldo para que 
los estudiantes e instituciones educativas alcancen los conocimientos 
oportunos y de calidad; conseguir una educación de excelencia como 
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elemento productivo para el avance  y la competitividad nacional, así como 
promover una sociedad comprometida con su comunidad. (MINEDU, 2016 
párr. 2) 
 
En la práctica docente ejercida en la Institución Educativa Privada Mi 
Amigo Jesús del Distrito de Puente Piedra, el aspecto laboral del docente no 
siempre ha prosperado de la forma más idónea como para producir resultados 
óptimos y por ende en la calidad de enseñanza de los estudiantes. Ésta en 
directriz se reduce, más bien, a una gestión burocrática por parte de los lectivos, 
siendo evidente la gestión pedagógica que en la práctica si ejerce el profesor a 
través de su actividad docente. 
 
En tal sentido, los investigadores muestran interés en la ejecución del 
estudio de este tipo, por cuanto puede determinar el grado de satisfacción laboral 
de los profesores en función de la enseñanza humanista del alumno, con el 
propósito de fortificar las políticas de la institución para su mejoramiento. 
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
A nivel internacional 
Nieva y Martínez (2016) realizaron una Investigación Una nueva mirada sobre la 
formación docente. Cuba.  Este estudio se remarcó en lo significativo de una 
preparación docente presto a asumir los desafíos que florecen de los procesos 
sociales, de la cultura y su funcionamiento, que provocan un cambio social. El 
resultado de la investigación engloba la aproximación a los elementos y 
contenidos de la formación docente de manera continua, que asume al docente 
como sujeto activo del aprendizaje, autotransformador y transformador de la 
realidad social. El estudio concluye que el rol de la educación y el docente en la 
comunidad; es sumamente esencial, por cuanto responde a la necesidad de la 
demanda social de mostrar al docente y su formación desde una nueva 





En el sistema educativo el docente en el desarrollo de sus funciones 
constantemente intercambia conocimientos, experiencias y vivencias afectivas, 
cultiva y reconstruye a partir de la unidad cognitiva afectiva, en base de la 
significatividad o sentido que alcanza la educación como desarrolladora de sí y el 
medio que le rodea. En consecuencia, el cambio social necesita un cambio válido, 
donde se priorice al docente como un agente activo de su aprendizaje, con 
carácter transformador de sí mismo y de la realidad social. 
Cantón y Téllez (2016) los autores realizaron una investigación La 
satisfacción laboral y profesional de los profesores. España. El Objetivo principal 
de la investigación fue efectuar un análisis de los estudios fundamentales acerca 
de la satisfacción laboral y profesional de los docentes, proviniendo de una 
idealización por autores y haciendo uso de un enfoque establecido del modo en 
que adquieren los elementos y los rangos de medida. Cantón y Téllez haciendo 
uso de una metodología, el cual estuvo constituido en la selección de tres bases 
de elementos temáticos y los efectos del ISBN para retirar las aportaciones de la 
última década sobre el estudio. Con respecto a los resultados de la investigación, 
éstos mostraron una diversidad de puntos de vistas y perspectivas teniendo en 
cuenta el principio científico de cada investigador.  
Comentario 
Como se puede observar, en la actualidad no se describe una acepción 
integral de satisfacción laboral, por el contrario cada investigador va elaborando 
una particular, idónea para su investigación. En tanto contemplamos cómo la 
denominada satisfacción laboral o profesional es reflejada como una forma de 
proceder, una sensación, el sentir propio y vinculado con el entorno, con la salud 
psicológica y la estabilidad personal; en el cual se puede deducir que la 
satisfacción del docente será eficaz o no con su ejercicio profesional, 
condicionado de manera simultánea por las interacciones en el centro de labores 
y el entorno que lo rodea. 
Güemez y Chang (2016) los autores elaboraron una investigación titulada 
Concepción pedagógica de contenido humanista en la formación permanente del 
profesor de Medicina General Integral. La Habana, Cuba. El Objetivo principal del 
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presente estudio fue plantear los aspectos teóricos y metodológicos concernientes 
a una noción pedagógica de contenido humanista en la preparación y 
capacitación continua del profesor de Medicina General. Con respecto al marco 
metodológico del estudio, se efectuó una revisión bibliográfica mediante 
búsquedas virtuales como: google estudiantil, bing y dogpile con los descriptores 
de formación continua del docente, Investigaciones Médicas, formación humanista 
y la biblioteca virtual de salud. Además, se obtuvo un resultado, en el cual se 
mostró un fundamento pedagógico con contenido humanista, organizado por un 
sistema de principios, ideas rectoras y nociones que muestran sus vínculos y 
relaciones. Se concluye que la estructura teórica y adhesión de estos asuntos 
teóricos - metodológicos se establecen como los soportes de la acepción 
pedagógica de tema humanista en el aprendizaje continuo del docente de MGI. 
Comentario 
Según la investigación desarrollada por los autores, el fundamento 
humanista se refleja como aquel núcleo integrador de la preparación continua del 
docente de Medicina General Integral, pues al brindar un método de enseñanzas, 
aptitudes y cualidades esenciales, éstos encauzan la formación preliminar y 
continua de esta profesión, que como ejecución de la cultura mundial y desde un 
enfoque ético y bioético se fusionan en la disciplina del docente como producto de 
la cooperación interdisciplinaria. 
 
García, García y Reyes (2014) realizaron una investigación titulada 
Relación maestro alumno y sus implicaciones en el aprendizaje. México. El 
Objetivo principal del estudio fue propiciar la consideración por parte de los 
docentes, además, al diálogo y a la suscitación de propuestas, en aras de 
perfeccionar el proceso enseñanza- aprendizaje, lo que involucra un desafío para 
los nuevos panoramas educativos. Metodológicamente este estudio muestra una 
investigación mixta, el cual, visibiliza la fusión de las perspectivas tanto cualitativa 
como cuantitativa. Con respecto a las técnicas utilizadas se menciona la 
entrevista semi estructurada, aplicada a 9 profesores y a 343 estudiantes 
correspondientes al segundo grado; otra técnica empleada fue la observación 
participativa, efectuada en variadas sesiones de clase dirigidas por los profesores 
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interrogados y en concurrencia de los participantes investigados, teniendo como 
ambiente la Unidad Académica Preparatoria Navolato. En tal sentido fue factible 
atinar, que la actividad educativa se ha transfigurado en un dilema, donde los 
actores del sistema se orientan a indagar sobre los responsables o causantes del 
fallo del mismo, sin fijarse que todos presentan un nivel de responsabilidad. 
Comentario 
Es importante y significativo abordar este estudio para su interpretación y al 
mismo tiempo, transmitir este inconveniente que se expone de forma frecuente en 
las aulas, teniendo como principales elementos que bloquean la relación entre 
docente y alumno: las particularidades propias de los sujetos que intervienen en el 
proceso, las ganas, la decisión y la responsabilidad que tanto alumnos como 
docentes deben de poseer hacia el sistema educativo. 
 
Güell (2014) realizó un estudio cuyo título fue Satisfacción laboral de los 
maestros, realizada a cabo en Cataluña, España. El objetivo principal fue 
examinar la satisfacción que perciben los docentes de Cataluña para ofrecer 
propuestas venideras dirigidas a perfeccionar la satisfacción de los profesores. El 
instrumento empleado fue la encuesta, consistente en un cuestionario con un total 
de 21 preguntas. Estuvo constituido por una muestra de 523 participantes. Los 
resultados resaltaron que el grupo de profesores con mayor satisfacción laboral 
estuvo representado por un 57.7% del total de la muestra. La metodología 
empleada en la investigación fue un estudio cualitativo de enfoque 
fenomenológico, a su vez estuvo acompañado de un análisis cuantitativo 
empleando datos estadísticos que favorece a un mejor análisis de esta 
investigación. Las conclusiones de la investigación nos señala que la satisfacción 
cambia según la etapa de la vida, también que la preparación es un elemento que 
incide en la satisfacción laboral del docente porque permite alcanzar de algún 







El autor a través de la realización de su investigación tiene que estar día a 
día en la formación continua, es decir ajustarse a los cambios sociales, 
económicos e innovadores que nos brinda la vida. Asimismo Guell hace mención 
que el reconocimiento y el respaldo social son elementales para sentirse 
satisfecho con la profesión; sin embargo muchos docentes no hallan ese 
reconocimiento en el transcurso de su labor. En tanto las instituciones deben 
generar un clima laboral positivo para su personal y por ende incentivar, 
desarrollar e incrementar los conocimientos y capacidades de sus trabajadores, 
como por ejemplo la capacitación. 
 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
Delgado (2015) realizó una Tesis denominada El paradigma socio-cognitivo-
humanista y la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
oficiales alumnos de la maestría en ciencias militares de la escuela superior de 
guerra del ejército – 2014. Lima, Perú. El propósito principal del estudio fue 
establecer el grado de influencia al aplicar el paradigma socio cognitivo-humanista 
en el uso evaluativo del aprendizaje de los alumnos pertenecientes a la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército. El marco metodológico planteado en la 
investigación corresponde al estudio cuantitativo, correlacional y con un diseño no 
experimental. Asimismo, la población estuvo representada por 135 alumnos, con 
una muestra de 100 participantes, quienes desarrollaron una encuesta de 18 
preguntas. Las conclusiones a las que se llegó describen que el paradigma socio 
cognitivo humanista muestra una influencia relevante al momento de evaluar el 
proceso aprendizaje desarrollado. 
 
Comentario 
Teniendo en cuenta la investigación realizada, se puede señalar que, cada 
persona repara su vivencia interna en forma particular, a su vez se indica que la 
cognición no puede calcularse, ya que es peculiar en cada persona, en su 
restablecimiento interno y particular de la realidad; es decir un proceso de 
aprendizaje-enseñanza en torno al progreso total del individuo, el cual culmina 
con una evaluación que muestra preocupación frente a los conocimientos 
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asimilados. Es decir esta evaluación desarrollada de manera sistemática y 
continua ayuda a valorar y determinar el grado de aprendizaje el cual permite 
alcanzar resultados apropiados para el mejoramiento del proceso educativo.  
 
Sánchez (2015) realizó una investigación Percepciones de docentes sobre 
la Educación Humanista y sus dimensiones. Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Lima, Perú. El objetivo del estudio fue examinar las percepciones de los 
docentes frente a la educación humanista, y de esta manera distinguir las 
operaciones que se desarrollan en la escuela para obtener una educación 
humanista a partir de sus cinco dimensiones. Metodológicamente se desarrolla 
una encuesta a los docentes en actividad, de modo online, consiguiéndose de 
esta manera la información deseada. Se concluye que las dimensiones se deben 
de aplicar de forma transversal y constituida; fortificándose así mismo el rol del 
docente, para el alcance de estudiantes independientes, inventivos, etc. 
 
Comentario 
Esta investigación es de gran interés por cuanto se desea conocer la teoría 
de la educación humanista y además las dimensiones planteadas, conjuntamente 
con las percepciones de los docentes, considerando que en el discurso humanista 
lo esencial es la formación de los estudiantes.   En tanto como educación 
humanista se busca específicamente humanizar a través del rol del docente, 
donde el desarrollo de sus acciones permitirá el logro de una educación 
satisfactoria para el estudiante.  
 
Huillca (2015), realizó una tesis titulada Liderazgo transformacional y 
desempeño docente en la especialidad de ciencias histórico - sociales del Instituto 
Pedagógico Nacional Monterrico. Perú. En la investigación realizada se planteó 
un estudio descriptivo correlacional, cuya finalidad esencial fue determinar el 
vínculo efectivo entre el liderazgo transformacional y el desempeño docente de 
acuerdo a la apreciación de los estudiantes. El estudio estuvo representada por 
49 participantes pertenecientes al V, VII y IX ciclo del área de educación. Según el 
resultado del estudio, éste muestra una certeza empírica idónea para expresar 
que el dominio transformacional se vincula considerablemente con el 
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cumplimiento docente en relación a sus dimensiones, esto según la apreciación 
de los estudiantes. Se concluye que, si se desarrolla una apreciación adecuada 
del dominio de transformación, éste puede hallar una apropiada imagen del 
ejercicio docente.  
 
Comentario: 
Esta investigación remarca lo significativo del liderazgo o dominio de 
transformación en el ejercicio del docente; los dos fundamentos se conforman en 
componentes primordiales para alcanzar una dirección acertada en la institución y 
primordialmente en el aula. Es indispensable distinguir que el ejercicio 
democrático en el entorno educativo anima la intervención de todos los actores; 
sin embargo la toma de decisiones debería contemplar rangos de sabiduría, 
preparación y distinción. Por ello, es esencial elevar el beneficio mental de los 
docentes como representantes que enfocan los temas pedagógicos e 
institucionales, alcanzando la función que les concierne como responsables 
oportunos en las determinaciones dentro de la institución educativa. 
 
Días (2015), realiza una investigación titulada Nivel de satisfacción laboral 
de los profesores de inglés de la Institución Educativa Privada Santa Margarita De 
Surco. Piura. La finalidad de la investigación fue reconocer el grado de 
satisfacción laboral de los docentes que desempeñan su función en la institución 
educativa mencionada. El resultado al cual se llegó con el presente estudio fue la 
obtención de un alto porcentaje de los profesores del área (68,75%) quienes 
laboraron en la Institución por más de una década. Esto significa la existencia de 
un entorno familiarizado con la filosofía de la institución educativa, las actividades 
desarrolladas y las aspiraciones en relación a su trabajo. No obstante, esta 
situación a su vez puede entenderse como una advertencia, por cuanto puede 
existir cierto rechazo a lo nuevo o al cambio, que ocasionalmente podría 
presentarse en determinada área de trabajo. En conclusión, existe un grado de 
satisfacción laboral elevado por parte de los docentes de inglés frente a todas las 
variables o dimensiones. Asimismo el 68,75% de los docentes del área se 
encuentran trabajando en la Institución Educativa por más de una década. Esto 
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simboliza un privilegio, por hallarse interaccionados con la doctrina del Colegio, 
las tareas y las perspectivas en relación a sus funciones. 
 
Comentario:  
Según lo detallado por la autora Eleonora Días, la presente investigación 
se desarrolla en torno al grado de satisfacción laboral de los docentes del área de 
inglés; donde explica que dicha satisfacción es un factor grandemente significativo 
relacionado con la administración de personas. De igual modo, será importante 
tener en consideración sus inconvenientes o faltas con el propósito de plantear 
reformas que ocasionalmente eleven su grado de satisfacción, comprendiendo 
que un adecuado ámbito laboral, con personas a gusto, permite mejorar los 
procesos y por ende en sus resultados. 
 
Ayala (2013) realizó una investigación La Formación del docente bajo el 
paradigma de una educación humanística. Lima, Perú. El Objetivo del estudio fue 
establecer la influencia respectiva del canon de una Educación Humanística en la 
preparación de los profesores de los Institutos Pedagógicos que aceptan el 
Programa de Bachillerato de la UNMSM. Ayala emplea el método humanista de 
tipo cualitativo y además se aprecia por ser descriptiva, con un diseño flexible. 
Con respecto a la prueba de la hipótesis, éste comprobó la relación existente 
entre las variables, las cuales han permitido de esta forma concluir y plantear 
recomendaciones aceptables para alcanzar la mejora de la calidad educativa, así 
como la formación sólida de los profesores, bien preparados, con salarios justos 
en mérito a la eficiencia en el servicio educativo. 
 
Comentario 
En los últimos tiempos no existe ningún país, que no haya mostrado 
inquietud por actualizar, reformar o cambiar su sistema educativo, con el deseo de 
incrementar la calidad educativa y consecuentemente mejorar la formación del 
docente. La preocupación por el cambio del sistema educativo de nuestro país, 
por razones planteadas, es unánime. Y por ende nos compromete a todos como 
ciudadanos, específicamente a quienes profesamos la docencia. En tal sentido, 
esta investigación busca que los resultados a obtenerse sirvan para que los 
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estudiantes puedan recibir educación integral de calidad, y de esta forma construir 
una sociedad justa y humana. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Con el presente proyecto de investigación se busca establecer la relación entre la 
enseñanza humanista y la satisfacción laboral en los docentes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Privada Mi Amigo Jesús del Distrito de 
Puente Piedra, Lima 2012, este estudio se enmarca en el programa de Maestría 
en docencia y gestión educativa de la Universidad Particular Cesar Vallejo, 
impartido por la Escuela de Post Grado de esta casa de estudios.  
 
Por tanto, lo fundamental de la enseñanza humanista es proporcionar a los 
alumnos una formación plena, dirigida al desarrollo de su capacidad, para ejercer 
de manera crítica una sociedad plural, con libertad, tolerancia y solidaridad. 
 
1.3.1 Bases teóricas de la variable 1 
Definición de Enseñanza Humanista 
 
Según De luna (2011) señaló que:  
El enfoque de la enseñanza humanista hace alusión a la educación 
centralizada en el estudiante y el impulso de su avance y crecimiento total, 
incluyéndolo como agente esforzado de su mismo progreso, que le ayude a 
perfeccionar sus exigencias de vida mediante la complacencia de sus 
carencias principales y complementarias; además de la creación de un 
clima digno inspirado en el respeto y decoro de los derechos humanos y la 
fraternidad universal. (p.2) 
  
De lo señalado por el autor, se dice que la enseñanza humanista surge de 
una noción sobre la persona humana como sujeto – agente poseedor de 
conciencia, autonomía y racionalidad, y estima que la educación es un método 
deliberado que involucra el entendimiento, afirmación y conversión universal y del 
mismo sujeto.  
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Asimismo, Lonergan (1998, p. 32) define la educación humanista como una 
técnica de autoapropiación del sujeto, desde una óptica de avance del 
conocimiento crítico y de la constante práctica racional para juzgar moralmente. 
De lo mencionado por el autor, se dirá que la educación humanista 
involucra ayudar al estudiante a enfocar su horizonte de manera más amplia, para 
aceptar su propia posición moral. Los docentes estudiados muestran la total 
certeza de que son innecesarias las intenciones de adoctrinamiento acerca de lo 
que es apropiado o no, moralmente hablando, o también acerca de los valores 
que hay que aspirar; es el individuo el que tiene que optar.  
También, Hamachek (1987) señaló que la enseñanza humanista se perfila 
en la concepción de que todos los estudiantes son distintos y los ayuda a ser más 
como ellos mismos y menos como los demás. En este sentido se considera que 
es imprescindible ayudar a los estudiantes a indagar y discernir más 
apropiadamente el conocimiento de su persona y los significados de sus 
experiencias vivenciales. (p. 68). 
 
Teniendo en cuenta lo definido por el autor, desde una perspectiva de los 
humanistas la educación debe centrarse en contribuir con los alumnos para que 
ellos elijan lo que desean llegar a ser. 
 
Por otro lado, Sebastián (1986) y Maslow (1988) describen a la educación 
humanista como un recurso benefactor (cuasiterapéutico, pero a la vez 
instruccional) del progreso de esa inclinación actualizante, particular en todos los 
hombres la cual tendrá que ser potenciada si vela por las necesidades personales 
de cada estudiante, brindándole alternativas pertinentes de autoconocimiento, 
avance y autodecisión personal. 
Tal es así, que los autores del prototipo para el planteamiento de una 
educación humanista se establecen en el alcance máximo de la autorrealización 
de los alumnos en todos los aspectos de su personalidad. 
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Por último, Patiño (2007) sostuvo que la educación humanista va más allá 
de la formación erudita, educacional y crítica, y reanuda la dimensión que tiene 
que ver con la carencia espiritual de aproximación a la realidad metafísica, a Dios. 
Es así que la educación humanista en la actualidad simboliza un resplandor 
hacia un paradigma que plasma las carencias individuales y pueda responder 
apropiadamente a cada estudiante, según sus discrepancias y, a su vez, respalde 
las iniciativas y la capacidad creativa de cada alumno en un entorno de 
competencias y conocimiento. 
Finalmente, después de haber nombrado diversas definiciones de autores, 
se puede concluir que la educación humanista muestra un aprendizaje más 
humanizado, que permite el logro de mejores resultados al conocer experiencias o 
circunstancias que puedan perjudicar de una u otra manera el avance del 
estudiante, puesto que, ello nos afecta y desequilibra nuestro ámbito, que de ser 
tratadas o encauzadas, permite que el estudiante sea más juicioso y proactivo en 
la búsqueda de soluciones. 
 
Modelo teórico de la variable 1  
 
Metodología de la Enseñanza Humanista  
Hamachek (1987) refiere que la dedicación del paradigma humanista a la 
enseñanza educativa, propone una diversidad de métodos y recomendaciones 
con el propósito de alcanzar una comprensión más pertinente del comportamiento 
de los estudiantes, perfeccionar el clima de respeto, ofrecer mayor oportunidad a 
los alumnos para que amplíen su potencial y alcancen un aprendizaje significativo 
experiencial en las aulas de clase (Carlos, Hernández y García, 1991, p. 58). 
 
Patterson, (1973, citado por Good y Brophy, 1983) distingue ciertos pasos 
útiles para alcanzar los propósitos de una educación humanista: 
1) Los programas deben ser más condescendientes y brindar mayor oportunidad 
a los alumnos. 
2) Se debe dotar la enseñanza significativa vivencial. 
3) Se debe dar preferencia al comportamiento creativo de los alumnos. 
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4) Se debe generar mayor independencia a los alumnos. 
5) Se debe brindar una mayor coyuntura a la cooperación de los alumnos. 
6) Se debe dar diversidad de ocasiones para que los alumnos realicen 
evaluación interna. 
Rogers (1978) indica ciertas perspectivas, técnicas y procedimientos que 
pueden ser empleados para desplegar un entorno de independencia para la 
preparación de los alumnos. 
Edificar en torno a problemas apreciados como reales. Se debe lograr que 
el alumno afronte los problemas que le pertenecen. De acuerdo con esto, puede 
ser aceptable que el profesor anime a los alumnos a proponer aquellos 
inconvenientes verídicos que tienen y se vinculen con el curso que se brindará. 
De igual manera puede ser favorable confrontar a los estudiantes con 
inconvenientes que en algún momento pueden ser veraces para ellos. (p. 184) 
Facilitar recursos. En vez de que el profesor brinde plazos a la planeación y 
preparación de programas de estudio para los estudiantes, debe procurar juntar 
todos los medios esenciales para alcanzar un aprendizaje personal conforme a 
las tendencias y necesidades de ellos. Dichos recursos pueden ser los mapas, 
libros, diarios, visitas, y otros. (p. 184) 
Utilización de contratos. Concebido como aquel medio en donde el alumno 
establece sus propios anhelos en el curso y se siente comprometido en efectuar 
una gama de acciones para conseguirlos. Simultáneamente, los estudiantes están 
al tanto que tienen ciertos derechos con tal contrato, si obedecen sus obligaciones 
de manera responsable. Se puntualiza que el contrato es una forma mediadora 
entre la autonomía del estudiante y los requerimientos de un programa o una 
institución. (p. 184) 
La división del grupo. Es decir, los estudiantes deben ser independientes al 
momento de decidir entre la ejecución o no de contratos o tal vez entre un 
programa abierto y accesible y otro estructurado, no siempre existirá alumnos que 
elijan las primeras alternativas. En esta circunstancia es oportuno dividir el grupo 
y facilitar la clase de enfoque adecuado a cada parte grupal. (p. 184) 
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Trabajo de investigación. Esto radica en que los estudiantes efectúen 
investigaciones enfocadas en la instrucción autoiniciada y vivencial. Para 
comenzar este método, el docente crea un entorno de estudio, basado en 
proposiciones de problemas o tópicos que serán analizados y brindará apoyo 
efectivo a los estudiantes. Posteriormente ellos efectuarán actividades 
autodirigidas promoviendo un marco conveniente y una proximidad a la conducta 
inquisitiva o científica. (p. 184) 
Paradigmas de Aprendizaje 
Métodos de enseñanza establecidos para la trasmisión de los conocimientos, por 
ejemplo: los paradigmas de: Bruner, Ausubel, Piaget, Vigotsky, etc. (Moreira, 
1997) 
 Jerome Bruner 
La inquietud primordial de Bruner es instigar al aprendiz a una participación 
esforzada en el desarrollo del aprendizaje, lo cual se revela en la intensidad que 
muestra en el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje se expone en una 
situación ambiental que desafía la capacidad del aprendiz impulsándolo a dar 
alternativas de solución a los inconvenientes y a alcanzar transferencia de lo 
aprendido. Uno puede adquirir conocimiento del mundo de manera progresiva en 
tres etapas de maduración (desarrollo intelectual) por donde el individuo pasa, las 
cuales el autor los define como ciertos modos psicológicos de conocer, estos son: 
modo enativo, modo icónico y modo simbólico, que muestran correspondencia 
con las fases del desarrollo, donde se pasa en primer lugar por la acción, después 
por la imagen y al final por el lenguaje. Estas fases son acumulativas, de tal forma 
que cada fase que es aventajada subsiste toda la vida como medio de 
aprendizaje. (p. 38) 
 Ausubel 
Ausubel (1963) con respecto al denominado aprendizaje significativo, el 
autor refiere que es aquel instrumento humano por excelencia para obtener y 
acumular una extensión de conceptos e informaciones personalizadas en 
cualquier área de aprendizaje; es el método a través del cual una información 
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novedosa (un nuevo conocimiento) se asocia de forma legal y esencial (no literal) 
con la estructura cognitiva de la persona que aprende. (p. 41) 
 
 Piaget 
La educación piagetiana se enfoca en la concepción de que el niño edifica 
su aprendizaje, referido tanto a su mundo físico como a su entorno social, en 
lugar de tomarlo de una fuente exterior y lo realiza con base a su desarrollo 
cognitivo. (p. 43) 
 
 Vigostky 
Propone que las interacciones sociales inciden de manera significativa en 
el sistema de aprendizaje, por lo que los sujetos aprenden a través de las 
experiencias de su entorno social, y por tanto, culturales. Según esta perspectiva, 
el aprendizaje se conoce como una reconstrucción de los saberes socio-culturales 
y se atribuye por la mediación e interacción con otros individuos mediante 
diversas maneras de comunicación. (p. 79) 
 
Dimensiones de la Enseñanza Humanista  
 
a) Planificación Pedagógica 
Duchi, y Andrade (2000) define a la planificación como aquel instrumento 
especializado que consiente en ver la realidad, distinguir sus capacidades y 
determinar las acciones para minimizar la barrera entre la situación verídica y lo 
que se anhela. Mediante ésta se fundan premisas, se detallan objetivos, se forjan 
alternativas y se toman decisiones frente a una coyuntura dada. (p. 117). 
 
De lo expuesto, podemos decir que la planificación es un proceso mediante 
el cual se generan una secuencia de pasos que dirigen la enseñanza a una meta 
terminal. Es decir, una planificación acertada necesita poner en marcha una 
secuencia de capacidades cognitivas que no siempre resultan sensatas para el 
que planifica. Por tanto programan su plan curricular, organizan su metodología 
de enseñanza y aprendizaje; además, planifican las secuencias de evaluación. 
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Asimismo, Goodstein (1998) define a la Planificación como el proceso que 
permite determinar propósitos y elegir el medio más conveniente para el alcance 
de los mismos antes de iniciar la acción. (p.6) 
 
Es así que, la planificación se identifica como el proceso que se traza para 
obtener un propósito deseado; ahora bien, hay que comprender que debe ser 
manejable y poder adaptarse a momentos extraordinarios, que continuamente se 
van a ir modernizando y obteniendo una transformación continua del proceso.  
 
Por otro lado, Jiménez (1982) explicó que la planificación es un método 
donde interviene las determinaciones, cuya intención es tener en cuenta la 
coyuntura actual y los elementos tanto internos como externos que pueden incidir 
posteriormente en el alcance de los objetivos. 
 
Se entiende que, la planificación desde el punto de vista temporal, es un 
método previo que anticipa circunstancias precisas de enseñanza. No sólo es 
elemental la manera en que se toman las decisiones, sino también la forma y el 
proceder continuo que se ha tenido en pie para acoger las decisiones y todo el 
proceso sucesivo. 
 
b) Formación Docente 
 
Achilli (2000) refiere que:  
La preparación del profesor puede entenderse como aquel método en el 
que se fusionan ejercicios de enseñanza y de aprendizaje enfocadas a la 
configuración de sujetos docentes/enseñantes. El ejercicio docente se 
comprende en un sentido doble: como práctica de enseñanza, particular de 
cualquier procedimiento formativo y como apropiación del trabajo de 
docente, cómo iniciarse, prepararse y/o actualizarse en su habilidad de 
enseñar. (p. 2) 
 
Diremos que, de la preparación que reciban los docentes dependerá la 
formación de los estudiantes; puesto que no sólo debe ajustarse a la transmisión 
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de conocimientos sobre destrezas metodológicas de enseñanza, sino que tiene 
que ver al estudiante en su integridad. Se piensa asiduamente que los problemas 
esenciales del docente se basa en su falta de control apropiado de recursos 
didácticos, materiales y procedimientos, se deja de lado una serie de elementos 
que establecen el quehacer docente.  
 
Según Chehaybar y Kuri (2003, p. 211) refiere que la formación docente es 
aquel procedimiento continuo, proactivo, constituido, multidimensional, en el que 
convergen, entre otros elementos, la disciplina y sus elementos teóricos, 
metodológicos, epistémicos, pedagógicos, psíquico, sociales, filosóficos e 
históricos, para alcanzar la profesionalización de la docencia. 
 
De lo expuesto por los autores, diremos que la formación docente es la 
preparación para el desempeño de una profesión, es decir, es un proceso por el 
cual se da la capacitación apropiada para que una persona logre mayores 
conocimientos, amplíe sus habilidades y destrezas, que le permitan de esta 
manera realizar con éxito la profesión de enseñar. 
 
Entendiéndose así, la formación docente como aquel proceso de 
preparación integral y pedagógica, Rosa María Torres (1997) refiere: 
A la preparación del profesor se le contempla de modo integral a la 
formación de los educadores, tanto antes como durante el servicio. 
Distinguimos formación y capacitación, entendiendo este último como un 
concepto más limitado, proyectado al desarrollo de aptitudes y habilidades 
particulares para la acción. Manifestamos, de este modo, sobre el interés 
de entender la preparación de los docentes no única ni esencialmente 
como capacitación sino, sobre todo, como formación. (p.14) 
De lo expresado por la autora, se entiende que la formación apropiada del 
profesor es elemento primordial de la calidad educativa. Pero esto no sólo 
depende de la preparación profesional, sino de un agregado de elementos 
particulares que moldean al buen docente, añadida su propia calidad de vida, las 
circunstancias en que efectúa su labor tanto antes como durante su servicio; 
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además de su interés por la enseñanza y para el aprendizaje específico, sus 
aptitudes humanas, sus valores y comportamiento en relación a los demás y a los 
estudiantes concretamente. 
c) Comunicación Asertiva 
La comunicación asertiva, es definida como cierta manera de expresión 
consciente, racional, evidente, directa y moderada, cuyo propósito es enunciar 
nuestros pensamientos y sentimientos o proteger nuestros derechos sin la 
intención de dañar o menoscabar. Manifestación de juicios, emociones y 
creencias de manera directa y adecuada, sin transgredir los derechos de los 
demás. (Bustamante, 2007, p. 25). 
 
En la comunicación asertiva, las personas muestran la capacidad de 
comunicarse con simpleza y albedrío, ya sea ante alguien conocido o un extraño y 
en todas sus actividades y manifestaciones se respeta particularmente, admite 
sus limitaciones, pero conoce sus propias cualidades tanto intelectuales como 
sociales. En este tipo de comunicación asimismo se muestra un panorama activo, 
firme y se eluden los extremos de pasividad o agresividad nociva. 
 
De acuerdo con Salamanca, Biviana (2016) define a la comunicación 
asertiva como aquella herramienta pedagógica, que permite desarrollar la 
competencia comunicativa. (p. 27) 
 
En tanto la autora nos muestra como la comunicación asertiva enriquece la 
competencia comunicativa, aportando al desarrollo de actividades y de las 
prácticas pedagógicas llevadas en las aulas de clase. En donde por medio de su 
caracterización se aporta elementos importantes como la adecuada expresión de 
emociones y sentimientos, además de mejorar los canales. Es decir, la autora 
refiere que la comunicación asertiva es el proceso que conduce a la comunicación 
razonable y competente, con mayor veracidad de los hechos, con personas 
seguras de sí mismas, con alta valoración positiva y una fe radiante del triunfo, de 
la equidad y la verdad.  
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Por otro lado Smith (2000, p. 45), concibe a la comunicación asertiva como 
aquella que está centrada en lograr resultados atinados y ajustarse a las 
circunstancias.  En consecuencia, el autor determina que este tipo de 
comunicación comprende un agregado de actividades enfocadas a preparar a los 
individuos en la cual se amparan sus legítimos derechos sin agredir ni ser 
agredidos. 
 
Conforme con lo expreso por el autor, existen diferentes particularidades de 
la persona que emplea la comunicación asertiva, iniciándose por aceptar su 
realidad, sus logros y errores, así como utilizar sus destrezas personales y no 
sentir vergüenza de ello. Otra de los aspectos que presenta este autor es la 
independencia para manifestarse o expresar lo que piensan o sienten los 
interlocutores sin perjudicar a los demás. 
 
La comunicación asertiva es la interrelación generada en las relaciones 
interpersonales entre los miembros de cualquier institución educativa, pudiendo 
ser una causa de satisfacción si se desarrolla de manera abierta y lúcida, más no, 
si ésta es complicada o impropia, pues se originan los conflictos tan desfavorables 
para la adecuada consecución de las acciones. (D’Armas, 2010, p.39) 
 
Importancia de la Educación Humanista  
Para resaltar la importancia de la enseñanza humanista, se toma en 
consideración los principios de Rogers, uno de los autores destacados de esta 
corriente (1961), se puede recalcar que en relación a una educación humanista, el 
docente proporciona los sistemas de cambio mediante el propicio de un entorno 
legítimo y veraz que consienta al estudiante experimentar sus emociones hacia si 
mismo y hacia el otro, lo cual no sólo le permite su autoconocimiento, sino que 
además genera el crecimiento de la sensibilidad. De igual forma, el docente hace 
a un lado el rol de agente dominante y se hace cargo de la función de un 
colaborador del aprendizaje, que inmerso a los métodos que utilizará siempre 
estará presente el motivo de ser comprensivo, así como elaborar temas que estén 
centrados en las tendencias, motivaciones y necesidades de sus estudiantes. 
También, bajo estos mismos criterios de información, se hace hincapié en el 
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hecho de que los seres humanos se originan con un anhelo común por aprender; 
por consiguiente, este debe ser un compromiso de cada alumno y se obtiene de 
manera más eficaz cuando es de un asunto fundamental o relevante para el 
estudiante. 
 
Por otro lado, se considera importante tomar en cuenta los enfoques 
anteriores, puesto que al centralizarse en el proceso particular de los estudiantes, 
es como se permitirá potenciar tanto su progreso en el entorno educativo como el 
personal. En tal sentido, es esencial aplicar continuamente en el ejercicio de la 
profesión, actividades enfocadas a cada una de las carencias de los alumnos, las 
cuales si fueran similares no ayudarían a incrementar las capacidades de cada 
uno de ellos.  De igual modo, el hecho de que se promueva estas medidas 
educativas en un aula de clases, esto permitirá que nuestra sociedad cuente con 
personas comprometidas, con ética y sensibilidad ante un escenario en donde 
cada día se necesitan de estos componentes. También, al asociar los puntos 
expuestos anticipadamente con el ejercicio profesional, una de las labores 
significativas que se deben de desarrollar dentro de la enseñanza, es el hecho de 
humanizar a los estudiantes mediante su conexión con el desarrollo de valores, 
sensibilidad, equidad y argumentación que le ayudará a construir juicios y 
extender una visión mental que respalde una apropiada relación consigo mismo y 
con el otro, además de lograr una resolución de problemas más manera más 
eficaz. 
 
Finalmente, es crucial resaltar que la enseñanza no se trata solamente de 
preparar al individuo, sino de efectuarlo mediante un extenso entendimiento y 
acompañamiento que le ayuden a encontrarse a sí mismo y trascender a partir de 
potenciar sus aptitudes en cada una de las diferentes esferas que abarcan su 
vida. Enseñar es poder ir más allá de facilitar aprendizajes teóricos, es brindar al 
estudiante instrumentos que sean ventajosos para que se desarrolle de modo 
holístico, en donde sea una persona de bien para sí misma y para la sociedad en 
la que se halla inmersa. Asimismo, es una necesidad básica el hecho de que el 
sistema educativo se particularice en formar personas, dado que nos hallamos en 
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un mundo en donde la humanización, la benevolencia y los valores cada vez 
están más aislados. 
1.3.2 Bases teóricas de la variable 2 
Definición de Satisfacción Laboral Docente  
Locke (1976) define a la satisfacción laboral como “una contestación efectiva 
hacia el trabajo en su totalidad o hacia algún factor del mismo o, como una 
condición emocional, afectiva o placentera que es consecuencia de la percepción 
subjetiva de las vivencias laborales del sujeto”.  
 
Diremos que, en el ámbito de la educación, la satisfacción laboral es todo 
un conjunto de disposiciones emotivas que los docentes sienten frente a la labor 
que desarrollan y que de alguna forma lo demuestran a través de sus actitudes en 
su tarea educativa y en los elementos inspiradores como el compañerismo, 
salarios, reconocimiento social y otros valores positivos como consecuencia de lo 
vivido en el entorno profesional.  
 
Asimismo, Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), refieren que “la 
satisfacción laboral es definida como “una actitud que las personas sostienen 
acerca de su trabajo”. (p. 121) 
 
En éste caso, los autores refieren que la satisfacción laboral es una 
concepción más amplia que un sentimiento, puesto que lo estiman como un 
proceder, que por lo tanto tienen un elemento cognitivo, uno afectivo y otro modo 
conductual, frente al trabajo. 
 
También, Barraza y Ortega (2009, p. 15) sostienen que la satisfacción 
laboral es el ánimo o disposición que muestra el trabajador en relación a su 
ejercicio laboral, y que ese proceder se cimienta en creencias y cualidades que el 
trabajador desempeña de su propio trabajo y que forzosamente incidirá de modo 
fundamental en sus conductas y en sus resultados. Para efectos de la presente 
investigación, se tomará como fundamento esta definición de satisfacción laboral. 
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De lo expuesto por los autores, diremos que la satisfacción laboral, es una 
actitud propia del trabajador docente frente a su empeño pedagógico 
desarrollado, el cual se manifiesta como resultado de la motivación de los 
individuos al efectuar una actividad, que se encamina no sólo a obtener un buen 
sueldo, sino a ejercer un alto desempeño individual o grupal a fin de perfeccionar 
la calidad del servicio pedagógico en la institución. 
 
Por otro lado, Sáenz y Lorenzo, (1993) definen la satisfacción del docente 
“como una vivencia de júbilo con un progreso alto en el desarrollo psicológico, 
generado por el logro de escalas en la calidad de su desempeño de funciones, de 
gratitud por lo que ejerce, de responsabilidad, de preparación, de agrado en el 
trabajo mismo”.  
 
Estos autores, consintiendo un atributo multidimensional en la satisfacción, 
la determinan no como una magnitud simple o básica, sino que distinguen en ella 
dicha característica, observando un elemento genérico o global al momento de 
ejercer las funciones encomendadas, incluso estados anímicos que son 
producidos por factores bien identificados y muy comunes en la investigación 
sobre el tema.  
 
Finalmente González Tirados (1991) refiere que la definición de satisfacción 
se halla conexa al clima de una organización, identificado como un conjunto de 
incentivos, motivaciones y situaciones que el individuo siente como particulares 
de su ambiente de trabajo. Los comportamientos, los sentimientos, las 
experiencias y, sobre todo, las respuestas de sentimientos con que el sujeto se 
asocia con el clima organizativo conforman el cimiento de su satisfacción 
profesional. (p. 261) 
 
Según lo mencionado por el autor, la satisfacción del trabajo depende de 
diversos elementos como el entorno físico donde ejerce sus funciones, la 
conexión y el trato que tenga con el jefe, el sentido de éxito o el cumplimiento que 
le conlleva efectuar su trabajo, la facultad de aplicar sus conocimientos, aceptar 
retos y otros. 
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Modelo teórico de la variable 2 
 
Teorías sobre satisfacción laboral  
Existen algunas teorías que se abocan a conocer las diferentes determinantes 
que pretenden explicar el estudio de esta variable llamada satisfacción laboral, 
entre ellas mencionamos las siguientes teorías: 
Teoría del ajuste en el trabajo 
Según Lofquist y Dawis (1984) la teoría de ajuste al trabajo se determina 
en el origen de que cada individuo que desea alcanzar y mantener conexión con 
el medio ambiente. Esta perspectiva reconoce rasgos tanto en el individuo como 
en el ambiente con el propósito de estimar la correspondencia entre ellos. Dicha 
correspondencia implica equilibrio, acondicionamiento o armonía entre 
procedimientos específicos del individuo y algunas demandas peculiares del 
entorno. 
 
La satisfacción no procede solamente del grado en que se cubren las 
carencias de los trabajadores, sino del nivel en que el entorno de trabajo atiende 
asimismo de las necesidades, las cualidades de tales trabajadores.  
 
Teoría del grupo de referencia social.  
 
La teoría del grupo se distingue porque los empleados cogen como medio de 
referencia para analizar su labor, las reglas y valores de un grupo de referencia y 
las particularidades socio-económicas del entorno en que labora; por tanto son 
estas influencias en las que se efectuarán consideraciones laborales que 
establecerán el nivel de satisfacción. (Korman, citado por Wexley y Yukl, 1990, p. 
72). 
 
En tal sentido, frente a esta teoría, los llamados grupos de referencia 
simbolizan una tercera influencia situacional sobre la percepción del empleado de 
lo que “debería ser”. Entonces, un grupo de referencia es aquel al cual el 




Teoría de la discrepancia.  
De acuerdo a Locke, las necesidades son cualidades apremiantes para la 
subsistencia y el confort del individuo. Se hallan dos grupos fundamentales de 
necesidades, las físicas y las psicológicas. Los valores son aquellos elementos 
que el ser humano contempla como buenos o provechosos y quiere lograr o 
mantener. En tanto que las necesidades son inherentes y objetivas, los valores 
son adquiridos y particulares. (p. 98) 
 
En tal sentido, haciendo hincapié esta teoría, Locke resalta que la 
satisfacción laboral es producto de la percepción de que un puesto obedece o 
consiente el acatamiento de valores laborales trascendentales para el individuo, 
supeditado al rango en que dichos valores son coherentes con las necesidades 
de las personas. 
 
Teoría de los eventos situacionales.  
Esta teoría fue desarrollada por Quarstein, McAfee y Glassman (1992), quienes 
explican que la teoría frente a la satisfacción laboral se establece bajo dos 
elementos designados como caracteres situacionales y hechos situacionales. 
Cada uno de estos elementos se distingue en seis dimensiones críticas.    
 
Las particularidades situacionales son las vertientes laborales que la 
persona tiende a estimar antes de aceptar el puesto, entre ellos: el pago, las 
oportunidades promocionales, los requisitos laborales, la política de la 
organización y la supervisión. Efectivamente son elementos significativos para la 
persona y son anunciados al mismo tiempo o previo a ocupar el puesto.    
 
Con respecto a los eventos situacionales son circunstancias ocupacionales 
que no tienden a ser pre- evaluadas, tan solo acontece una vez que el empleado 
ocupa el puesto, con frecuencia no son aguardadas por él y pueden generar 
sorpresa a la persona. Los autores indican que esas circunstancias pueden legar 




Por tanto, esta teoría de los eventos situacionales sustenta que la 
satisfacción laboral está establecida por dos elementos, llamados; características 
situacionales y eventos situacionales. 
 
Dimensiones de la satisfacción laboral   
 
a) Realización Profesional 
De acuerdo a Barraza y Ortega (2009) señala que la realización personal es el 
poder de sentirnos dichosos, conformes y completos con lo que somos y 
poseemos en nuestra vida. Asimismo señalamos diversos campos inmerso a la 
realización personal: profesional, sentimental, familiar, personal y económico”. (p. 
47) 
 
Según lo referido por los autores, la realización personal se define como 
el proceso a través del cual uno alcanza a ser todo lo que en potencia es. En 
tal sentido se puede designar entonces como una autorrealización, puesto que 
la obtención de dicha realización va depender mucho de uno mismo, no de las 
eventualidades. 
 
García (1999), plantea que “la realización profesional y personal simboliza 
un mayor crecimiento, avance, cambio, progreso, amoldamiento, en referencia al 
propio conocimiento, con las capacidades en y sobre el trabajo, con la institución, 
averiguando la correlación existente entre las exigencias del avance profesional 
del personal y las exigencias del cambio organizativo, institucional y social del 
entorno”. 
 
Según lo detallado por el autor la realización profesional del docente  sigue 
siendo hasta la actualidad un tema interesante y a la vez preocupante, puesto que 
en ellos demanda cada día un tema de  actualización a ejercer en el marco de 
una sociedad en continuo cambio, partiendo desde las autoridades responsables 
de llevar adelante este planteamiento, con la finalidad de obtener una enseñanza 




Fernández (2007) nos brinda un concepto amplio sobre el Desarrollo 
Profesional del Personal Docente: 
 
Es un procedimiento de búsqueda continuo con alternativas de desarrollo 
humano y técnico, de cualificación y actualización en temas pedagógicos y 
en el avance de habilidades. Abarca un método colaborativo de mejora 
educativa, una responsabilidad personal con la propia superación y un 
compromiso social con el debida cambio pedagógico de la institución 
donde realizan su trabajo. (p. 2) 
 
Haciendo un análisis de la definición del autor arriba mencionado nos 
permite considerar que la realización en el ámbito profesional docente tiene que 
ver automáticamente con la formación; pues consigna al trabajo una serie de 
ocasiones ilimitadas para perfeccionar la práctica; se asocia con la superación de 
los docentes y los logros continuos al cual es merecedor por su afán e ímpetu de 
querer sobresalir y llevar a cabo un trabajo con las personas, no con los 
programas. 
 
b) Clima Institucional 
“El clima institucional hace referencia al conjunto de particularidades del entorno 
de trabajo percibidas por los variados actores y atribuidos como elemento 
primordial de influencia en su comportamiento”. (Alles, 2007, p. 23). 
 
Según Davis (1987) el clima institucional es el entorno humano donde los 
empleados de una Institución efectúan su trabajo. Este se refiere al ambiente de 
un departamento o de una unidad importante de una Institución o compañía. (p. 
56) 
Una organización o institución tiende a atraer y conservar a las personas 
que se adaptan a su clima de modo que sus patrones se perpetúen. Un clima 
organizacional o institucional estable es una inversión a largo plazo. 
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Se escucha paulatinamente que la sociedad en la actualidad se halla 
inmersa en un proceso de trasformación continua y precipitada; que las personas 
deben formarse flexibles con este devenir incesante; que las organizaciones se 
encuentran solicitadas desde adentro y desde afuera por cambios realizados en el 
entorno o por faltas de cambio. 
Para Chiavenato (2009), el clima organizacional enfoca al medio real entre 
los integrantes de la organización. Está rigurosamente enlazado al nivel de 
motivación de los empleados y sustenta de manera particular los atributos 
motivacionales del entorno organizacional.  No obstante, es beneficioso cuando 
facilita el bienestar de las carencias personales y es perjudicial cuando no se 
logra la satisfacción de estas necesidades. (p. 409) 
 
Según lo manifestado por Chiavenato, en el clima institucional inciden 
ciertos elementos intangibles.  La conducta de los directores y gerentes en 
referencia a la personalidad humana y las técnicas que emplean para regir y 
poder inspeccionar las acciones de los sometidos, son de primordial categoría 
para establecer la templanza de parte de la organización del cual son formales. 
 
Otros factores que a la vez favorecen al clima, son las relaciones, es decir 
el trato dentro y entre los grupos que percibe cada organización.  Existen también 
elementos de naturaleza física que ayudan al clima dada su ocurrencia directa o 
indirecta sobre la aptitud humana. En ellos se localizan el contexto físico, la 
naturaleza y disposición del trabajo así como las situaciones de seguridad del 
empleado. 
Por otro lado, Alvarado (2003), con respecto al clima institucional, refiere: 
“Es aquella percepción que se recepciona de la organización y del medio 
ambiente laboral y por ende constituye el grado favorable o de aceptación o 
desfavorable o de rechazo del escenario laboral para las personas que conforman 
dicha organización. 
De esta definición expuesta por Alvarado,  podemos señalar que el clima 
institucional específicamente es la forma cómo una persona visualiza la 
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organización y el entorno de una institución educativa determinada, que puede ser 
resaltada en forma favorable o desfavorable para  los actores  educativos o 
personas implicadas dentro de ella. 
c) Reconocimiento 
Conseguir que el profesorado tenga mayor disposición y preparación para hacer 
frente a las carencias actuales y futuras de su labor realizada, con una adecuada 
formación, inspirado y que ejecute su quehacer en las condiciones óptimas para 
alcanzar la mejor formación de todo su alumnado. (Barraza, & Ortega, 2009, p. 
34). 
 
El término Reconocimiento, según la Real Academia Española (RAE, 
2014), lo describe como “La acción de distinguir a una cosa, una persona o una 
institución entre las demás como efecto de sus caracteres. Además sirve para 
manifestar la gratitud que se siente como resultado de algún favor o beneficio”.  
 
Según lo expreso por la Real Academia, el reconocimiento puede 
sustentarse como la acción de diferenciar a una persona o varias personas; éste 
se obtiene a partir del estudio de las particularidades propias de la persona. 
Cuando se reconoce, se concreta la individualización o la identificación. 
Asimismo, reconocimiento también puede ser la distinción que denota una 
felicitación o un agradecimiento. 
 
“El reconocimiento es la percepción que poseemos sobre si somos 
percibidos o no, o si somos valorados o no, es el fundamento para el respeto que 
tiene que ver con “responder ante el valor que la otra persona presenta de sí 
misma”, (Aguilera, 2006, p. 85) 
 
Es decir, mientras que en el reconocimiento soy percibido, en el respeto las 
personas asumen acciones de acuerdo con esa percepción. De allí que no es 






De acuerdo a Barraza, & Ortega (2009, p. 28) refiere que “La capacitación 
docente se alude a las políticas y métodos planeados para aleccionar a 
potenciales docentes con la cultura, actitudes, conductas y habilidades 
elementales para efectuar sus responsabilidades de manera eficaz en la sala de 
clases, escuela y comunidad escolar”. 
 
La capacitación en el ámbito pedagógico ejerce papeles esenciales, para el 
crecimiento económico, cultural, social y político del país. Son elementales para el 
manejo de una estrategia con igualdad y unidad nacional; y son decisivos en la 
modernización económica y en la competitividad internacional. Por tal razón, es 
importante el cambio del sistema educativo y su administración, así como la 
aplicación de una política coherente y energética en materia educativa. 
 
Según Torres (1996) refiere: 
La capacitación docente ha sido percibida como la obtención de 
conocimientos teóricos y complementarios a la formación inicial. Es 
imprescindible entender que es un sistema educativo que va más allá de 
tener nociones acerca de las estructuras teóricas donde se obvia la práctica 
docente y la capacitación en “algo”, la capacitación debe ser “en todas las 
áreas que presenten la capacidad colectiva de autoorganización, 
autonomía y responsabilidad ética, capacidad de trabajo en equipo, 
actualización persistente de los conocimientos y las competencias e 
identidad profesional. (p. 89) 
En tal sentido, la capacitación como proceso de formación, debe ser vista 
como aquella que permite generar una aplicación de conocimientos, generados 
así mismo por el desarrollo de la ciencia y la experiencia. En tanto, el desarrollo 
de la capacitación es un tema de la tecnología educativa. 
Además, Drovett (1992) manifiesta que la capacitación del trabajador es 
“un método de preparación implementado por el área de recursos humanos con el 




Es decir la capacitación busca el perfeccionamiento y mejoramiento de los 
docentes en el campo de acción, es decir, que está vinculado con la concepción 
de mejoramiento cualitativo de la educación. No obstante la capacitación es un 
derecho y obligación del docente para estar siempre actualizado en los nuevos 
temas pedagógicos y de esta forma construir un nuevo performance que mejore 
su desempeño a nivel de aula. 
 
Importancia de la satisfacción laboral 
Lo elemental de la satisfacción laboral es planteada por Sánchez, (2011) quien 
refiere que “La satisfacción en el ámbito laboral es esencial en los diversos tipos 
de profesiones; no únicamente en términos del bienestar ansiado por parte de las 
personas en cualquier parte que trabajen, sino además en asuntos de 
productividad y calidad”. (p. 34).  
Como establece el autor mencionado en el párrafo anterior, la satisfacción 
laboral es apreciada en diversas clases de organizaciones, específicamente en 
todos los escenarios profesionales, desde la más sencilla hasta la más 
complicada, el alcance de la satisfacción no solo ayuda a obtener el cumplimiento 
de los propósitos que las organizaciones tienen planeadas, lo que constituye que 
si los empleados desarrollan apropiadamente sus funciones, implicará a un 
adecuado funcionamiento de la institución y como resultado ambas partes, tanto 
el trabajador como las organizaciones se verán beneficiados.  
De igual manera Arbaiza (2010) menciona que:  
Es idóneo que la organización se halle abierta al aprendizaje que tome 
consciencia de que la manera más oportuna para afrontar los retos es 
contar con un personal debidamente capacitado, incentivado y satisfecho, 
lo cual reflejará en la calidad del servicio brindado y en el compromiso por 
lograr más clientes satisfechos. (P. 152) 
Un punto esencial, que no debe pasar como inadvertido  por las 
instituciones, es que éstas deben estar aptas totalmente a los cambios y prestos 
además a las medidas imprescindibles para averiguar la coyuntura de sus 
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integrantes, ya que diversos estudios efectuados señalan que una persona 
cuando más incentivada se siente, realizará su tarea de modo satisfactorio, por lo 
tanto, para que las instituciones mantengan sus equipos de trabajo deberá tener 
presente no sólo sus propios retos, sino también las carencias y perspectivas de 
sus trabajadores, como bien lo señala “Drucker a desemejanza de otras clases de 
recursos, los humanos presentan una personalidad y control frente al desarrollo 
de sus funciones, necesitando, en efecto mayor motivación, participación, 
satisfacción y distinciones”. (Ovejero, 2006 p. 141). 
Es muy habitual hallar organizaciones que solo desean lograr de su 
personal elevados ingresos, se centralizan solamente para que el personal trabaje 
en base a órdenes, sin importar como lo efectúen y más aún no les interesa saber 
cómo su trabajador se siente ante algunos eventos dados en el proceso. El 
trabajo, para muchas personas otorga un gran significado a sus vidas, está 
asociado con su autoestima, se valoran con el quehacer realizado y también 
sienten que son distinguidas ante la sociedad. Mediante el trabajo, también se 
socializan con diversas personas, dedicándoles un tiempo suficiente para generar 
vínculos de amistad. Finalmente se puede asegurar que para obtener una 
situación de satisfacción laboral, depende en gran medida de la decisión que uno 
tome en relación a un determinado contexto o circunstancia. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación tiene la enseñanza humanista con el nivel de satisfacción en los 
docentes del nivel secundario de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, del Distrito de Puente 
Piedra, año 2012?. 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 ¿Qué relación tiene  la planificación pedagógica   con el nivel de satisfacción en 
los docentes del nivel secundario de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, del Distrito de 




 ¿Qué relación tiene la  formación docente   en el nivel de satisfacción de los 
docentes del nivel secundario de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, del Distrito de 
Puente Piedra, año 2012? 
 
 ¿Cuál es la relación de la comunicación   docente   en el nivel de satisfacción 
de los docentes del nivel secundario de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, del Distrito de 
Puente Piedra, año 2012? 
 
1.5 Justificación 
A lo largo del desarrollo del tema, se espera obtener información relevante que 
indique la relación existente entre la enseñanza humanista y la satisfacción 
laboral del docente, especialmente de la Institución Educativa Privada Mi Amigo 
Jesús del distrito de Puente Piedra, Lima 2012 
Justificación teórica. 
Cabe destacar que esta investigación aportará conocimientos teóricos acerca de 
la función del docente, en el nivel secundaria. Además, aportará beneficios a los 
alumnos de la I.E.P. Mi Amigo Jesús del distrito de Puente Piedra. Asimismo, un 
docente que sea responsable de su función de manera apropiada brinda una 
garantía al proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante. En otro orden de 
ideas, se crearán instrumentos para recoger y estudiar datos que serán útiles 
como evidencia de la investigación, así como de apoyo a otros investigadores que 
en el futuro realicen un tema parecido. 
 
Justificación metodológica. 
Con el presente proyecto se desea que las técnicas y elementos metodológicos 
efectuados permitan a realizar otros estudios de investigación por los docentes de 
las Instituciones o por otros profesionales con la finalidad de perfeccionar la 
gestión pedagógica; del mismo modo los instrumentos desarrollados y validados 
por expertos servirán a todas las personas interesadas en este campo de estudio, 






Desde el punto de vista pedagógico, el presente estudio va a contribuir a una 
satisfacción laboral del docente, sobre el cimiento de la existencia de un 
apropiado vínculo e interacción con los alumnos. 
 
Debe realizarse una revisión exhaustiva de las estrategias que se están 
introduciendo en las instituciones puesto que las que han sido abordadas 
tradicionalmente, no han cubierto las expectativas del docente y estudiante para 
alcanzar un aprendizaje significativo. La investigación surge de la necesidad de 
dar a conocer los métodos de enseñanza, para garantizar el éxito del sistema 
educativo. 
 
Los docentes deben estar debidamente preparados para responder a las 
exigencias de los estudiantes de un modo rápido, práctico y generador de 
conocimientos y soluciones a los problemas que estos enfrentan. De esta manera, 
dar sentido a los conocimientos adquiridos desde los diferentes medios y 
espacios para compartirlos mediante las diversas experiencias pedagógicas más 
críticas, vivenciales, flexibles y creativas. 
 
Justificación práctica. 
A nivel práctico, es imprescindible este estudio, porque los resultados y las 
estrategias de optimización que se logren, ayudarán a las autoridades, directivos 
y docentes de las instituciones en estudio, así como de las diversas instituciones 
superiores y de educación básica para que tomen alternativas de solución que 
contribuyan en la mejora de los procesos de enseñanza de los estudiantes; así 
mismo los docentes puedan alcanzar una apropiada satisfacción laboral. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General  
La enseñanza humanista se relaciona significativamente con el nivel de 
satisfacción laboral de los docentes de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, del Distrito de 
Puente Piedra, año 2012. 
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1.6.2 Hipótesis Específicas 
Existe relación entre la planificación pedagógica con el nivel de satisfacción en los 
docentes del nivel secundario de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, del Distrito de Puente 
Piedra, año 2012. 
 
La formación docente se relaciona significativamente con el nivel de satisfacción 
de los docentes del nivel secundario de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, del Distrito de 
Puente Piedra, año 2012. 
 
La comunicación asertiva se relaciona significativamente con el nivel de 
satisfacción de los docentes del nivel secundario de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, del 
Distrito de Puente Piedra, año 2012. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General  
Determinar la relación de la enseñanza humanista con el nivel de satisfacción de 
los docentes del nivel secundario de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, del Distrito de 
Puente Piedra, año 2012. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 Determinar la relación de la planificación pedagógica con el nivel de 
satisfacción en los docentes del nivel secundario de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, 
del Distrito de Puente Piedra, año 2012. 
 
 Determinar la relación de la formación docente con el nivel de satisfacción de 
los docentes del nivel secundario de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, del Distrito de 
Puente Piedra, año 2012. 
 
 Determinar la relación de la comunicación asertiva de los docentes con el nivel 
de satisfacción de los docentes del nivel secundario de la I.E.P. Mi Amigo 




















2.1 Diseño de Investigación 
Esta investigación es el correspondiente al diseño no experimental, 
correlacional.  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) se enfoca a estudios 
donde no hacemos variar de manera intencional las variables independientes para 
ver su efecto sobre otras variables. Lo que efectuamos con la investigación no 
experimental es visualizar fenómenos tal como se desarrollan en su contexto 
natural, para luego estudiarlos. (p. 149) 
 
En referencia a los estudios correlacionales, al evaluar el grado de relación 
entre dos o más variables mide cada una de ellas (presuntamente asociadas) y 
posteriormente, cuantifican e investigan la vinculación. Dentro de este marco la 
investigación es de diseño correlacional, porque se relacionan las variables: 
Enseñanza Humanista y Satisfacción Laboral Docente. 
 
El diseño describe al investigador lo que debe efectuar para alcanzar sus 
fines anticipadamente determinados, dar respuesta a las interrogantes formuladas 
y analizar el grado de certeza de los ya mencionados objetivos, planteados éstos 
dentro de un aspecto muy específico. 
 
En referencia a esta investigación, la información de carácter primaria y 
original, será recogida de forma directa, de la muestra representativa de docentes 
de la Institución Educativa Privada Mi Amigo Jesús del distrito de Puente Piedra. 
 
El diagrama de este tipo de estudio para el presente trabajo es la siguiente: 
                     Ox 
M                   r 
                    Oy 
Donde: 
M, es la muestra de docentes 
Ox, es la observación de la variable 1 
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r, es el coeficiente de correlación entre las dos variables 
Oy, es la observación de la variable 2 
 




Enseñanza Humanista  
La perspectiva de la enseñanza humanista hace mención a la educación 
centralizada en el estudiante y el impulso de su avance y crecimiento total, 
incluyéndolo como agente esforzado de su mismo progreso, que le ayude a 
perfeccionar sus exigencias de vida mediante la complacencia de sus carencias 
principales y complementarias; además de la creación de un clima digno inspirado 
en el respeto y decoro de los derechos humanos y la fraternidad universal. (De 
luna, 2011, p.2) 
 
Variable: Satisfacción Laboral  
La satisfacción laboral según Locke (1976) lo describe como “una respuesta 
positiva hacia el desarrollo laboral en total o hacia algún factor del mismo o, como 
un estado relacionado a las emociones, a la afectividad o agradable que es a 
consecuencia de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del 




Variable 1: Enseñanza Humanista  
Resalta las virtudes que hacen del individuo un ser racional, creativo, apto para 
actuar con intencionalidad y de hacerse cargo de la responsabilidad de los actos. 
Esta variable en el presente trabajo de investigación, se ha medido mediante un 
cuestionario formado por 22 ítems, elaborada a escala Likert con cinco rangos: 





Operacionalización de la Variable Educación Humanista 
 




- Programa  su plan curricular                                       1 – 2  
Alto 
(104 – 120) 
 
Medio 
(87 – 103) 
 
Bajo 
(69 – 86) 
- Organiza metodología de enseñanza y aprendizaje   3 – 5 










- Actitud integradora.                                                 10 – 11 
- Práctica de valores                                                  12 – 13 
- Aplica estrategias de enseñanza                                  14 





- Comunica sus ideas de forma clara                            16 
 
- Practica normas de convivencia                              17 – 18 
- Defiende sus derechos sin herir a nadie                 19 – 20 
- Expresa sus sentimientos                                            21 
- Expresa sus creencias                                                 22 
Fuente: Elaboración propia   
Variable: Satisfacción Laboral Docente 
Actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las 
creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. 
Esta variable en el presente trabajo de investigación, se ha medido mediante un 
cuestionario formado por 27 ítems, elaborada a escala Likert con cinco rangos: 





Operacionalización de la Variable Satisfacción Laboral 
DIMENSIONES                   INDICADORES                                                       ÍTEMS               ESCALA NIVEL / RANGOS 
 
- Realización  
  Profesional 















(69 – 86) 
 
● Progreso personal                                                 28 
● Competencia personal                                          29 - 30 
 
- Clima institucional 
● Respeto y firmeza en su relación con los demás  31 -33 
● Conocimiento de las diferencias individuales.      34 
●  Se promueve la vigencia de las normas de   
     convivencia dentro de la institución.                   35 – 38 
- Reconocimiento. 
 
●  Asensos                                                               39 – 41 
●  Diplomas y resoluciones directorales                  42 – 43 
 Mención honrosa                                                  44 
- Capacitación  A nivel personal                                                  45 
 A nivel institucional                                              46 – 48 
 A nivel interinstitucional                                      49 
Fuente: Elaboración propia   
 
2.3 Población y Muestra  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población es entendida como 
“aquel conjunto de todos los casos que concuerdan con especificaciones 
establecidas” (p.174). 
La investigación está enfocada en puntualizar la satisfacción laboral en las 
funciones desarrolladas por los profesores de la Institución Educativa Privada Mi 
Amigo Jesús del distrito de Puente Piedra 
Los criterios para formar parte de la muestra en estudio son los siguientes: 
a) Ser profesor de la Institución Educativa Privada Mi Amigo Jesús del distrito de 
Puente Piedra. 
b) Ser profesor contratado u ordinario en las diversas categorías establecidas en 
la Ley de Universidades. 
c) En este caso se tomó la población de cuarenta y tres (43) docentes de la 
Institución Educativa Privada Mi Amigo Jesús del distrito de Puente Piedra. 
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En esta investigación se ha precisado como población el total de docentes 




Población de estudio 
Niveles Docentes 
Nivel Inicial 08 
Nivel Primaria 12 
Nivel Secundaria 23 
Total  43 
 
 




En la investigación desarrollada se empleó la técnica de la encuesta. 
 
Según Carrasco, (2009, p. 274) refiere que las técnicas conforman el 
conjunto de reglas y normas que guían las actividades que efectúan los 
investigadores en cada una de las fases de la investigación científica. Es decir, las 
técnicas como herramientas procedimentales y estratégicas presumen un previo 
conocimiento en cuanto a su rendimiento y aplicación, de tal forma que 
seleccionarlas y elegirlas resulte una labor fácil para el investigador. 
 
Para Trespalacios, Vázquez y Bello (2005) manifiesta: 
Las encuestas son designadas como aquellos instrumentos de 
investigación descriptiva que suelen corroborar a priori las preguntas a 
efectuar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 
población, detallar las respuestas y establecer el método utilizado para 
recolectar la información que se vaya logrando. (p. 96) 
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La técnica de la encuesta se elaboró con la finalidad de conocer la opinión 
de los docentes con respecto a las variables de estudio: Educación humanista y 
satisfacción laboral. 
 
La técnica de la encuesta se formuló con 49 preguntas, con los siguientes 
niveles o rangos:  
 
Nunca=1, Casi nunca=2, A veces=3, Casi siempre=4, Siempre=5 
 Instrumento de investigación 
El instrumento empleado fue el cuestionario. 
 
Al referirse al caso particular del cuestionario como instrumento de 
recolección de datos, Hernández, (2014) define “El cuestionario consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de uno más variables a medir.    
  
 Validez y confiabilidad del instrumento 
 
Validez 
Sobre la validez nos dice Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 200) 
lo siguiente: "La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 
instrumento mide la variable que pretende medir… ". 
En este caso la validez fue verificada por el juicio de expertos. 
 
El proceso de validación se realizó mediante la opinión de 3 jueces quienes 
respondieron al cuestionario de consulta que indagaba sobre la validez del 
instrumento propuesto.  
 
Los profesionales son docentes e investigadores de la UCV, a 






Validez del instrumento por juicio de expertos de la variable 1 
       Fuente: Elaboración propia en base a la validez de los instrumentos.  
 
Según los resultados de la validación por juicio de expertos, la opinión es 
aplicable, lo que significa que los instrumentos de investigación para la variable: 
Enseñanza Humanista y para la variable: Satisfacción laboral docente son válidos 









 Opinión  
de Aplicabilidad 
Mg. Freddy Ochoa Tataje  Temático  Aplicable 
Mg. Edmundo Barrantes Rios  Metodólogo  Aplicable 





            Aplicable 




Variable 01: enseñanza humanista 
Los Expertos Consideran Que Los Instrumentos De Medición Son Aplicables, Muy 









PERTINENCIA CLARIDAD RELEVANCIA 
p n c j1 j2 j3 S IA j1 j2 j3 S IA j1 j2 j3 S IA 
1 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
2 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
3 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
4 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
5 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
6 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
7 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
8 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
9 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
10 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
11 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
12 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
13 3 2 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0,002 
14 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
15 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
16 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
17 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
18 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
19 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
20 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
21 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
22 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
  SUBTOTAL 95% SUBTOTAL 95% SUBTOTAL 95%   










PERTINENCIA CLARIDAD RELEVANCIA 
p n c j1 j2 j3 S IA j1 j2 j3 S IA j1 j2 j3 S IA 
1 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
2 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
3 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
4 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
5 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
6 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
7 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
8 3 2 1 1 1 3 100% 0 0 0 0 0% 1 1 1 3 100% 0,002 
9 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
10 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
11 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
12 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
13 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
14 3 2 1 1 1 3 100% 0 0 0 0 0% 1 1 1 3 100% 0,002 
15 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
16 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
17 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
18 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
19 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
20 3 2 1 1 1 3 100% 0 0 0 0 0% 1 1 1 3 100% 0,002 
21 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
22 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
23 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
24 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
25 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
26 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
27 3 2 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 1 1 1 3 100% 0,002 
  
SUBTOTAL 100% SUBTOTAL 89% SUBTOTAL 100% 
  
  TOTAL 96%   
 
Leyenda:        
n = Numero de jueces     
c = Numero de categorías del ítem     
S = Sumatoria de los valores dados por los jueces al item    
IA = Índice de acuerdo entre Jueces      
 p = probabilidad de significancia     
P promedio < 0.05  
             V = Coeficiente V de Aiken 
 IA =  A/(A + D) 
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Como P promedio < 0.05, entonces el índice de Acuerdo (IA) indica que el 
instrumento de observación es válido, en cada ítem. 
Los Expertos Consideran Que Los Instrumentos De Medición Son 




Citando nuevamente a Hernández, Fernández y Baptista (2014), ¨la confiabilidad de 
una herramienta específica de medición, la cual se refiere al grado en que su aplicación 





Alpha (Cronbach), siendo lo siguiente: 
 Si2: Sumatoria de varianza de los ítems 
K:   Número de ítems 
 ST
2: Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Tabla 7 
Estadísticos de fiabilidad Variable Enseñanza Humanista 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,940 22 
 
El resultado mostrado en la tabla 7 del procesamiento del cuestionario aplicado a 
la muestra piloto de 20 encuestados en este caso conformado por los docentes, 






























Estadísticos de fiabilidad Variable Satisfacción Docente 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,869 27 
 
El resultado mostrado en la tabla 8 del procesamiento del cuestionario 
aplicado a la muestra piloto de 20 encuestados, en este caso conformado por los 
docentes, nos muestra una confiabilidad a 0,869 del instrumento constituido por 
27 ítems para la variable satisfacción docente, por lo que decimos que el 
instrumento es altamente confiable. 
Tabla 9 
Baremación de los rangos Variable Enseñanza humanista 
Nivel Rango  
Bajo 27 – 62 
Medio  63 – 99 
Alto  100 – 135 
 
Fuente: Ver cuadros de baremación en anexos. 
 
Tabla 10 
Baremación de los rangos Variable Satisfacción docente 
Nivel Rango  
Bajo 22 – 51 
Medio  52 – 80 
Alto                81 – 110 




Baremación de los rangos Variable Planificación estratégica 
Nivel Rango  
Bajo                                                            7 - 16 
Medio  17 - 25 
Alto  26 - 35 
Fuente: Ver cuadros de baremación en anexos. 
 
Tabla 12 
Baremación de los rangos Variable Formación docente 
Nivel Rango  
Bajo 8 - 18 
Medio  19 - 29 
Alto                  30 - 40 
Fuente: Ver cuadros de baremación en anexos. 
 
Tabla 13 
Baremación de los rangos Variable Comunicación asertiva 
Nivel Rango  
Bajo                 7 - 16 
Medio  17 - 25 
Altoo  26 - 35 
Fuente: Ver cuadros de baremación en anexos. 
 
Tabla 14 
Baremación de los rangos Variable realización profesional 
Nivel Rango  
Bajo 8 – 18 
Medio  19 – 29 
Alto  30 – 40 
 




Baremación de los rangos Variable clima institucional 
Nivel Rango  
Bajo                                                            8 - 18 
Medio  19 - 29 
Alto  30 - 40 
Fuente: Ver cuadros de baremación en anexos. 
 
Tabla 16 
Baremación de los rangos Variable reconocimiento 
Nivel Rango  
Bajo 6 - 13 
Medio  14 - 22 
Alto                  23 - 30 
Fuente: Ver cuadros de baremación en anexos. 
 
Tabla 17 
Baremación de los rangos Variable capacitación 
Nivel Rango  
Bajo                 5 – 11 
Medio  12 – 18 
Alto  19 – 25 
Fuente: Ver cuadros de baremación en anexos. 
 
2.5 Método de análisis de datos 




Asimismo, el trabajo desarrolló la descripción de ambas variables a través de 
tablas de frecuencia y gráficos de nubes para procesar, resumir y analizar los 
datos de las variables enseñanza humanista y satisfacción docente. Las tablas y 





Nuestra Investigación consideró como muestra a toda la población constituida por 





Es aprecia como aquella medida de asociación lineal que emplea los niveles, 
números de orden, de cada grupo de sujetos y compara tales niveles.  Aparte con 
Rho de Spearman es factible establecer la dependencia o independencia de dos 
variables aleatorias (Elorza y Medina, 1999). 
 
Los métodos de correlación de Spearman se establece como una técnica 
bivariada que se hace uso en circunstancias donde el investigador quiere 
visualizar representaciones de la información, que ayuden a determinar 
similaridades o disimilaridades entre las variables e individuos, para mostrar 
evidencia de la variabilidad conjunta y por ende tipificar lo que sucede con los 
datos. 
 
2.6 Aspectos éticos 
La presente investigación se desarrolló en base al cumplimiento de los 
valores éticos, el trabajo profesional, veracidad, originalidad y confiabilidad de la 
información empleada en el proyecto; así también como la identidad de los 
autores del área de estudio que participan en la presente investigación, 
cumplimiento en todo momento con la normatividad establecida por la escuela de 
Posgrado de la Universidad de César Vallejo. Así mismo en el desarrollo del 
marco teórico se citó a todos los autores esenciales que hacen referencia a las 2 


























3.1 Descripción de Resultados  
 
Estadísticos 
Prueba de hipótesis 
Se utilizó la herramienta estadística de correlación de Spearman, siendo el 
indicado para ver la correspondencia entre variables de escala ordinal, como es el 
caso nuestro. 
 




Ho:  No Existe relación entre la enseñanza humanista y la satisfacción laboral de 
los docentes de la IEP Mi amigo Jesús. 
 Ho: ρ = 0 
 
H1:  Existe relación entre la enseñanza humanista y la satisfacción laboral de los 
docentes de la IEP Mi amigo Jesús. 
 H1: ρ ≠ 0 
 
Tabla 18. 





Total Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Bajo 7 16.3% 0 0% 0 0% 7 16.3% 
Medio 5 11.5% 16 37.2% 2 4.7% 23 53.4% 
Alto 0 0% 6 14.0% 7 16.3% 13 30.3% 
Total 12 27.8% 22 51.2% 9 21.0% 43 100% 
p < .001 
Correlación de Spearman = .722*** 
Fuente: Cuestionario dirigido a docentes (Anexo 1) 
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Se observa en la tabla 1, la enseñanza humanista tiene conexión directa con la 
satisfacción docente de los profesores de la IEP Mi amigo Jesús, según el rho de 






































Figura 1: Enseñanza humanista y satisfacción docente 
 
Observamos en la figura 1; los profesores que presentan un grado bajo en 
enseñanza humanista, el 16.3% muestran un grado bajo en relación a la 
satisfacción docente, no se evidencio niveles medio y alto para el nivel de 
satisfacción docente; del mismo modo los profesores que muestran un nivel medio 
en enseñanza humanista, el 11.5% muestra un grado bajo en relación a la 
satisfacción docente, el 37.2% muestra un grado medio en, el 4.7% muestra un 
grado alto ; finalmente los profesores que muestran un grado alto en enseñanza 
humanista, el 14% muestra un grado medio en relación a la satisfacción docente, 










H0: No Existe relación entre la dimensión: planificación pedagógica y el nivel de 
satisfacción en los docentes en la IEP Mi amigo Jesús. 
      Ho: ρ = 0 
 
H1: Existe relación entre la dimensión: planificación pedagógica y el nivel de 
satisfacción en los docentes en la IEP Mi amigo Jesús. 
      Ho: ρ ≠ 0 
 
Tabla 19. 





Total Bajo Medio Alto 
n % n % n % N % 
Bajo 8 18.6% 3 7.0% 0 0% 11 25.6% 
Medio 4 9.3% 14 32.5% 6 14.0% 24 55.8% 
Alto 0 0% 5 11.6% 3 7.0% 8 18.6% 
Total 12 27.9% 22 51.1% 9 21.0% 43 100% 
p < .001 
Correlación de Spearman = .742*** 
Fuente: Cuestionario dirigido a docentes (Anexo 1) 
 
Como se muestra en la tabla 2, la planificación pedagógica está relacionada 
directamente con la satisfacción docente del personal docente de la IEP Mi amigo 
Jesús, según el rho  de Spearman,el valor de 0.742, representó una asociación 







































Figura 2: Planificación pedagógica y satisfacción docente 
 
Se observa en la figura 2; de los profesores que presentan un grado bajo en 
planificación pedagógica, el 18.6% muestra un grado bajo en correlación a la 
satisfacción docente, el 7% muestra un grado medio , no se evidencio un grado 
alto en correlación a la satisfacción docente; del mismo modo los profesores que 
presenta un grado medio en planificación pedagógica, el 9.3% muestra un grado 
bajo en relación a la satisfacción docente, el 32.5% presenta un grado medio y el 
14.0% presenta un grado alto ; finalmente los profesores que muestran un grado 
alto en planificación pedagógica, el 11.6% presenta un nivel medio en correlación 
a la satisfacción docente, el 7% muestra un grado alto , no evidenciándose un 





H0:  No Existe relación entre la dimensión: formación docente y el nivel de 
satisfacción en los docentes en la IEP Mi amigo Jesús. 
     Ho: ρ = 0 
H1:  Existe relación entre la dimensión: formación docente y el nivel de 
satisfacción en los docentes en la IEP Mi amigo Jesús. 
        Ho: ρ ≠ 0 
 
Tabla 20. 





Total Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Bajo 7 16.3% 2 4.7% 0 0% 9 21.0% 
Medio 5 11.6% 16 37.2% 5 11.6% 26 60.4% 
Alto 0 0% 4 9.3% 4 9.3% 8 18.6% 
Total 12 27.9% 22 51.2% 9 20.9% 43 100% 
p < .001 
Correlación de Spearman = .650*** 
Fuente: Cuestionario dirigido a docentes (Anexo 1) 
 
Observamos en la tabla 3, la formación docente tiene una relación directa con la 
satisfacción docente del personal docente de la IEP Mi amigo Jesús, según el rho 






































Figura 3: Formación docente y satisfacción docente 
 
Observamos en la figura 3; los profesores que presentan un grado bajo en 
formación docente, el 16.3% muestra un grado bajo en relación a satisfacción 
docente, el 4.7% muestra un grado medio , no se evidencio un grado alto en 
relación a la satisfacción docente; del mismo modo los profesores que muestran 
un grado medio en formación docente, el 11.6% representa un grado bajo en 
relación a la satisfacción docente, el 37.2% muestra un grado medio, el 11.5% 
muestra un grado alto; finalmente los profesores que presenta un grado alto en 
formación docente, el 9.3% muestran un grado medio en relación a la satisfacción 
docente, el 9.3% muestra un grado alto , no evidenciándose un grado bajo en 





H0:   No Existe relación entre la dimensión: comunicación asertiva y el nivel de 
satisfacción en los docentes en la IEP Mi amigo Jesús. 
      Ho: ρ = 0 
 
H1:   Existe relación entre la dimensión: comunicación asertiva y el nivel de 
satisfacción en los docentes en la IEP Mi amigo Jesús. 
        Ho: ρ ≠ 0 
 
Tabla 21. 





Total Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Bajo 7 16.3% 3 7.0% 0 0% 10 23.3% 
Medio 3 7.0% 14 32.5% 3 7.0% 20 46.5% 
Alto 2 4.6% 5 11.6% 6 14.0% 13 30.2% 
Total 12 27.9% 22 51.1% 9 21.0% 43 100% 
p < .001 
Correlación de Spearman = .551*** 
Fuente: Cuestionario dirigido a docentes (Anexo 1) 
 
Como se muestra en la tabla 4, la comunicación asertiva está relacionada 
directamente con la satisfacción docente del personal docente de la IEP Mi amigo 
Jesús, según el rho de Spearman, el valor de 0.551, represento ésta una 








































Figura 4. Comunicación asertiva y satisfacción docente 
 
Observamos en la figura 4; de los profesores que presenta un grado bajo en 
comunicación asertiva, el 16.3% muestra un grado bajo en relación a satisfacción 
docente, el 7% muestra un grado medio , no se evidencio un grado alto en 
relación a la satisfacción docente; del mismo modo los profesores que muestran 
un grado medio en comunicación asertiva, el 7% muestra un grado bajo en 
relación a la satisfacción docente, el 32.5% muestra un grado medio, el 7% 
muestra un grado alto en relación a la satisfacción docente; finalmente los 
profesores que presentan un grado alto en comunicación asertiva, el 4.6% 
muestra un grado bajo en relación a la satisfacción docente, el 11.6% muestra un 
































































En el resultado de la hipótesis general se demostró que hubo correlación directa 
entre la enseñanza humanista con la satisfacción docente del personal docente 
de la IEP evaluada deduciendo que la educación humanista contribuye a un 
potenciar el clima positivo en el aula y con ello los resultados en la práctica 
docente, como lo reconoce Sánchez (2015) cuando indicó que se debe fortalecer 
este tipo de pedagogía para lograr estudiantes independientes, innovadores, 
satisfechos en su formación, y complacidos los docentes  por el otro; asimismo 
Ayala (2013) señala que los docentes con formación humanista alcanzarán la 
mejora de la calidad educativa en el marco de una sociedad justa y humana. 
Güemez y Chang (2016) replica que los docentes con fundamento y base 
humanista encauzan hacia un mejor derrotero los destinos de los estudiantes con 
capacidades y aptitudes continuas durante su práctica profesional siendo 
consistente con los hallazgos de esta investigación 
En relación a la planificación de los docentes la tabla II nos demuestra que 
la relación con la satisfacción docente es muy significativa (74 %) lo que implica 
que a mayor planificación mejores resultados, conclusión a la que llega Delgado 
(2015) en su tesis sosteniendo que una evaluación humanista sistemática y 
continua ayudara a valorar mejor y con ello el grado de aprendizaje ,dando como 
conclusión un mejoramiento en el proceso educativo ; de igual modo Ayala (2013) 
propuso que si se programa una formación humanista en la formación de 
docentes se lograra mejores rendimientos educativos 
La tercera tabla demuestra la importancia que representa la formación 
docente en los logros de satisfacción docente más aún si está configurada sobre 
la filosofía pedagógica humanista, frente a la tendencia tecnocrática, técnica 
deshumanizante en la formación del docente que arremete en la coyuntura actual; 
esta afirmación es respaldada por Nieva y Martínez (2016) quienes sostuvieron 
que en la actual coyuntura se requieren docentes transformadores, protagonistas 
y  agentes activos de su aprendizaje y de la realidad social; de otra forma Güell 
(2014) sostuvo que la preparación es un factor que incide en la satisfacción 
docente a través del éxito y estabilidad en la vida profesional. 
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La cuarta hipótesis: la conexión entre la comunicación asertiva con la 
satisfacción docente es significativa representando el 55% de los encuestados su 
conformidad. Una comunicación asertiva contribuye a afirmar los lazos entre 
docentes y alumnos además de contribuir en un clima más positivo y optimo en 
resultados de aprendizajes; también una comunicación asertiva estimula y 
fortalece la formación del alumno como ser humano en lo que respecta al campo 
emocional y psicológico tal como propuso García y Reyes (2014) en su 
investigación donde exponen la importancia de incentivar el dialogo y la buena 
comunicación entre profesores y alumnos en aras de perfeccionar y hacer 
eficiente el proceso enseñanza – aprendizaje; esta posición es compartida por 
Sánchez (2015) y Ayala (2013) quienes abogan por una educación humanista 























Primero:  Existe  correlación positiva entre la enseñanza humanista y la 
satisfacción docente (Correlación de Spearman = .722), además 
estadísticamente una relación significativa ( p–valor= .000 < .05), entre 
ambas variables en los docentes de la IEP Mi amigo Jesús. 
Segundo: Se observa que la dimensión planificación pedagógica presenta una 
correlación directa frente a la variable comunicación asertiva 
(Correlación de Spearman = .742), existiendo también  un alto grado de 
significancia ( p–valor= .000 < .01)   
Tercero:   Si existe correlación positiva entre la dimensión formación docente y la 
variable satisfacción docente (Correlación de Spearman = .650), siendo 
esta relación además significativa (p–valor= .000 < .01).   
 Quinto: Entre la dimensión comunicación asertiva y la variable satisfacción 
docente existe una correlación directa (Correlación de Spearman = 
.551), correspondiendo también un grado de significancia (p–valor= 


















Primero : La enseñanza humanista debe basarse en la idea de que todos los 
estudiantes son diferentes y debe ayudarlos a ser más como ellos 
mismos y menos como los demás.  
Segundo : El logro máximo de la educación humanista debe ser la autorrealización 
de los estudiantes en todas las facetas de su personalidad. Además 
que el alumno sea capaz de responsabilizarse y de controlarse a sí 
misma en su aprendizaje, siempre y cuando el contexto presente 
condiciones favorables para facilitar y liberar las capacidades de 
aprendizaje existentes en cada estudiante. 
Tercero : Establecer un mayor reconocimiento, basado en un proceso objetivo de 
evaluación de desempeño, a través del cual se estimule el rendimiento 
de los docentes, y que les haga sentir que su trabajo es importante y 
que la Institución Educativa valore su esfuerzo. 
Cuarto : Establecer políticas de incentivo socio económicos que represente el 
esfuerzo realizado por los docentes al impartir sus enseñanzas y que 
permita mejorar su calidad de vida. 
Quinto : Se recomienda tomar en cuenta los resultados de esta investigación 
para mantener y mejorar los aspectos más relevantes en cuanto a la 
satisfacción laboral. Por lo que se sugiere que la Institución Educativa 
adquiera más equipos y materiales didácticos y al mismo tiempo 
simplifique los procesos que el personal docente tenga acceso a ellos. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita): 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Nos es muy grato comunicarnos con ustedpara expresarle nuestros saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de maestría con 
mención en docencia y gestión educativade la UCV, en la sede lima norte, promoción 
2011 II,  aula 504, requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la 
información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual 
optaremos el grado de Magíster. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es:La enseñanza 
humanista  y su relación con el nivel de satisfacción en los docentes de la 
Institución Educativa Privada Mi amigo Jesús del distrito de puente piedra-Lima 
,2012.y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
 
1. Anexo N° 1: Carta de presentación  
2. Anexo N° 2: Matriz de operacionalización 
3. Anexo N°3 : Definiciones conceptuales de las variables 
4. Anexo N° 4: Certificado de validez de contenido  de los instrumentos 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos 




________________________          __________________________ 
                                    Firma                                                            Firma 
     Francisco Bustos Flores                              AliciaTrujilloHuaccho 








DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE 
 
 VARIABLE: ENSEÑANZA HUMANISTA 
 
El enfoque humanista en educación se refiere a la educación centrada en el 
alumno y el fomento de su desarrollo y crecimiento integral, involucrándolo como 
agente activo de su propio aprendizaje, que le permita mejorar sus condiciones de 
vida a través de la satisfacción de sus necesidades básicas y complementarias y 
de la creación de un entorno de respeto de los derechos humanos y la solidaridad 
universal, en pro de la conservación de una sociedad donde confluye la paz, la 
libertad y la solidaridad universal. (De luna, 2011,p.2) 
 
 DIMENSIONESDE LAS VARIABLES  
 
 
- Dimensión 1: Planificación 
 
La planificación es pues un proceso de secuencias a través del cual se 
establecen una serie de pasos que conducen la enseñanza a una meta final. 
una planificación eficaz requiere poner en marcha una serie de habilidades 
cognitivas que no siempre resultan conscientes para  el que planifica. 
 
- Dimensión 2: Formación docente 
 
la formación docente puede comprenderse como un proceso en el que se 
articulan prácticas de enseñanza y de aprendizaje orientadas a la configuración 
de sujetos docentes/enseñantes. La práctica docente se concibe en un doble 
sentido: como práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo y 
como apropiación del oficio de docente, cómo iniciarse, perfeccionarse y/o 
actualizarse en la práctica de enseñar.(Achilli, 2000 ,p. 2) 
 
- Dimensión 3: Comunicación asertiva 
 
La comunicación asertiva, es una forma de expresión consciente, congruente, 
clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y 
sentimientos o defender nuestros derechos sin la intención de herir, o perjudicar. 
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Expresión de pensamientos, sentimientos y creencias en forma directa y 





OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: ENSEÑANZA HUMANISTA 
 
DIMENSIONES INDICADORES            ESCALAS  NIVELES O RANGOS 
 
- Planificación pedagógica 
 
 












(104 – 120) 
 
Medio 
(87 – 103) 
 
Bajo 
(69 – 86) 
- Organiza metodología de enseñanza y aprendizaje   3 – 5 
-  Planifica las secuencias de evaluación                       6 - 7 
 
 
- Formación docente 
 
 
- Formación humanista.                                                  8 - 9 
- Actitud integradora.                                                 10 – 11 
- Práctica de valores                                                  12 – 13 
- Aplica estrategias de enseñanza                                  14 
- Evalúa el aprendizaje                                                   15 
 
- Comunicación asertiva 
 
- Comunica sus ideas de forma clara                            16 
- Practica normas de convivencia                              17 – 18 
- Defiende sus derechos sin herir a nadie                 19 – 20 
- Expresa sus sentimientos                                            21 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE L A ENSEÑANZA HUMANISTA 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 Planifico con anticipación el plan curricular del área que enseño        
2 Organizo mis unidades didácticas por bimestre        
3 Planifico la metodología a aplicar en el área que enseño        
4 Organizo las estrategias y técnicas de enseñanza de acuerdo a los temas a desarrollar         
5 Elijo las técnicas de enseñanza por cada sesión de enseñanza        
6 Planifico los tipos de  evaluaciones del curso que enseño        
7 Organizo las secuencias de evaluaciones durante las sesiones de enseñanza        
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
8 
Me preocupo cuando el alumno tiene problemas familiares que interfieren en su 
rendimiento 
       
9 
Intervengo y soluciono conflictos entre alumnos que se presentan durante el desarrollo 
de la clase  
       
10 
Contribuyo en crear un ambiente favorable para el crecimiento social y académico del 
alumno 
       
11 Formo grupos de trabajo buscando integrar  a los alumnos        
12 Brindo orientación en valores a los alumnos durante la clase        
13 Brindo orientación en valores a los alumnos durante la clase        
14 
Aplico diversidad de estrategias de enseñanza respondiendo a la necesidad de realizar 
una clase muy dinámica. 
       
15 Evaluó después de cada clase sesión de aprendizaje        
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
16 Me expreso con claridad y precisión        
17 
 Promuevo y estimulo la toma de conciencia entre los alumnos sobre formas de 
convivencia  integradoras 
       




19 Permito que los alumnos defiendan sus derechos        
20 Me preocupo que los alumnos respeten los derechos de sus compañeros.        
21 Acepto y estimulo que los alumnos expresen sus sentimientos con libertad.        
22 Valoro y defiendo las creencias que los alumnos expresan en el aula         
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
   ……….de………..del 20 …. 
Apellidos  y nombres del juez evaluador: ……………………………………….…………………………. DNI:…………………………. ……… 
 
Especialidad del evaluador:………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 





















DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE 
 
VARIABLE: NIVEL DE SATISFACCIÓN DOCENTE 
La satisfacción laboral (Locke, 1976, p. 21) define como “una respuesta positiva 
hacia el trabajo en general o hacia algún aspecto del mismo o, como un estado 
emocional afectivo o placentero que resulta de la percepción subjetiva de las 
experiencias laborales del sujeto”. 
 
DIMENSIONES  
Dimensión 1: Realización Profesional 
“Realización personal es el podernos sentir felices, satisfechos y completos con 
lo que somos y tenemos en nuestra vida. Pero podemos mencionar varios 
campos dentro de la realización personal: profesional, sentimental, familiar, 
personal y económico”(Barraza, & Ortega, 2009, p. 47). 
 
Dimensión 2: Clima institucional 
“El clima institucional se refiere al conjunto de características del ambiente de 
trabajo percibidas por las diversas actores y asumidas como factor principal de 
influencia en su comportamiento”(Alles, 2007, p. 23). 
 
Dimensión 3: Reconocimiento 
Lograr que el profesorado disponga de más y mejor preparación para hacer 
frente a las necesidades actuales y futuras de la labor docente, con una buena 
formación, motivado y que desarrolle su tarea en las condiciones óptimas para 
lograr la mejor formación de todo su alumnado.(Barraza, & Ortega, 2009, p. 
34). 
 
Dimensión 4: Capacitación 
“La capacitación docente se refiere a las políticas y procedimientos planeados 
para preparar a potenciales profesores con el conocimiento, actitudes, 
comportamiento y habilidades necesarias para cumplir sus labores eficazmente 







OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: NIVEL DE SATISFACCION DOCENTE 
 
 
DIMENSIONES                   INDICADORES                                                       ÍTEMS               ESCALA NIVEL / RANGOS 
 
- Realización  
  Profesional 















(69 – 86) 
 
● Progreso personal                                                 28 
● Competencia personal                                          29 - 30 
 
- Clima institucional 
● Respeto y firmeza en su relación con los demás  31 -33 
● Conocimiento de las diferencias individuales.      34 
●  Se promueve la vigencia de las normas de   
     convivencia dentro de la institución.                   35 – 38 
- Reconocimiento. 
 
●  Asensos                                                               39 – 41 
●  Diplomas y resoluciones directorales                  42 – 43 
 Mención honrosa                                                  44 
- Capacitación  A nivel personal                                                  45 
 A nivel institucional                                              46 – 48 























CERTIFICADO DE VALIDEZ QUE NIVEL DE SATISFACCION DOCENTE 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 
Demuestro un sólido dominio y actualización de conocimientos en el área académica 
que enseño. 
       
2 Manejo diferentes métodos de enseñanza para la consecución de distintos objetivos        
3 Siento que mi formación docente cubre las necesidades de los estudiantes        
4 
Me expreso con claridad y dominio en la exposición de los temas del área académica a 
los estudiantes. 
       
5 Me siento satisfecho con el trabajo que realizo        
6 Estoy en constante superación         
7 Realizo con eficacia y eficiencia mi trabajo        
8 Siento que mi presencia es necesario en la institución        
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
9 Demuestro respeto ante los demás miembros de la institución        
10 Demuestro firmeza en mis decisiones con los demás        
11 Soy respetuoso de las ideas de los demás integrantes de la comunidad educativa.        
12 En esta Institución Educativa  todos nos tratamos con respeto.        
13 
Siento que el buen comportamiento y la cooperación son aspectos muy valorados en 
esta Institución Educativa. 
       
14 Realizo algún tipo de castigo a los alumnos/as por mal comportamiento        
15 Comunico las normas de convivencia a los estudiantes desde principio del curso.        
16 Participo en la elaboración de las normas de convivencia.        
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
17 Los directivos se preocupan por mi asenso y de los demás profesores        
18 Me dan asenso por mis méritos        
19 Me dan asenso solo porque me corresponde por Ley        
20 Me otorgan diplomas cada vez que merezco por mis trabajos         






En la institución se acostumbra dar la mención honrosa a los que verdaderamente lo 
merecemos. 
       
 DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No  
23 Me preocupo por capacitarme de manera permanente        
24 El director se preocupa por capacitarnos a los docentes en temas pedagógicos        
25 La institución me ofrece formación adicional que necesito        
26 La institución me proporciona apoyo suficiente para ampliar mi formación        
27 El Ministerio de Educación nos capacita a los docentes        
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 




Apellidos  y nombres del juez evaluador: ……………………………………….…………………………. DNI:…………………………………………… 
Especialidad del evaluador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 















MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: La enseñanza humanista  y su relación con el nivel de satisfacción en los docentes de la Institución Educativa Privada Mi amigo Jesús del distrito de puente piedra-Lima ,2012. 








VARIABLES E INDICADORES 
Problema General:  
¿Qué relación  tiene la 
enseñanza humanista con el 
nivel de satisfacción en  los 
docentes de la de la I.E.P. Mi 
Amigo Jesús, del Distrito de 




A. ¿Qué relación tiene  la 
planificación pedagógica   
con el nivel de satisfacción 
en los docentes de la I.E.P. 
Mi Amigo Jesús, del Distrito 
de Puente Piedra, año 2012? 
 
 
B. ¿Qué relación tiene la  
formación docente   en el 
nivel de satisfacción de los 
docentes  de la I.E.P. Mi 
Amigo Jesús, del Distrito de 
Puente Piedra, año 2012? 
 
 
C. ¿Cuál es la relación de la 
comunicación   asertiva 
docente   en el nivel de 
satisfacción de los docentes 
de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, 





Determinar la relación  de la 
enseñanza humanista  con el 
nivel de satisfacción de los 
docentes  de la I.E.P. Mi 
Amigo Jesús, del Distrito de 




A. determinar  la relación de 
la planificación pedagógica  
con  el nivel de satisfacción 
en  los docentes  de la I.E.P. 
Mi Amigo Jesús, del Distrito 
de Puente Piedra, año 2012. 
 
 
B.  Establecer la relación  de 
la formación docente  con  el 
nivel de satisfacción de los 
docentes de la I.E.P. Mi 
Amigo Jesús, del Distrito de 




C.  Determinar la relación de 
la comunicación asertiva de 
los docentes  con el nivel de 
satisfacción de los docentes 
de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, 
del Distrito de Puente Piedra, 
año 2012. 
 
Hipótesis General  
La enseñanza humanista se 
relaciona de manera 
significativa con el nivel de 
satisfacción de los docentes 
de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, 




A. Existe relación entre la 
planificación pedagógica con 
el nivel de satisfacción en  los 
docentes de la I.E.P. Mi 
Amigo Jesús, del Distrito de 
Puente Piedra, año 2012. 
 
 
B. La formación docente se 
relaciona con  el nivel de 
satisfacción de los docentes 
de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, 




C.  la comunicación asertiva  
tiene relación  con el  nivel de 
satisfacción de los docentes 
de la I.E.P. Mi Amigo Jesús, 






































(104 – 120) 
 
Medio 
(87 – 103) 
 
Bajo 
(69 – 86) 
- Organiza metodología 
de enseñanza y 
aprendizaje 
 
         
         3 – 5 
 
 
-  Planifica las 
secuencias de 
evaluación 
       

















- Formación humanista.         8 - 9 
- Actitud integradora.        10 – 11 
- Práctica de valores        
      12 – 13 
- Aplica estrategias de 
enseñanza 
         




- Evalúa el aprendizaje 
             

















- Comunicación asertiva 
 
- Comunica sus ideas de 
forma clara 
 
          16  
 
- Practica normas de 
convivencia 
       17 – 18 
 
- Defiende sus derechos 
sin herir a nadie 
       19 – 20 
 
- Expresa sus 
sentimientos 
           21 
 
- Expresa sus creencias 
 
          22 
   
 
 

















●  Educación 
pertinente 
 













(69 – 86) 
 













● Respeto y firmeza 
en su relación con 
los demás. 






















●  Se promueve la 
vigencia de las 
normas de 
convivencia dentro 
de la institución. 




●  Asensos            39 - 42 




           43 - 44 
    




 A nivel personal               45 
 A nivel 
institucional 
          46 – 48 
 A nivel 
interinstitucional 
              49 





TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E 
INFERENCIAL 
TIPO: 
El tipo de investigación 
es correlacional. 
 
“Este tipo de estudios 
tienen como finalidad 
conocer la relación o 
grado se asociación 
que existe entre dos o 
mas conceptos, 
categorías o variables 
en un contexto en 
particular”  (Hernández, 
Fernández y Baptista, 
2010, p. 81). 
 
DISEÑO:  





Fernández y Baptista 
(2010) el diseño no 
experimental se realiza 
sin manipular 
deliberadamente 
variables. Es decir, se 
trata de estudios donde 
no hacemos variar en 




La población está conformada por 
todos los docentes de la I.E.P. Mi 
Amigo Jesús, del Distrito de Puente 
Piedra,es decir de 43 docentes 
 
 
TIPO DE MUESTRA:  
 
Todos los docentes de la I.E.P. Mi 
Amigo Jesús 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA:  
La muestra está conformada por  43 
Docentes.  








Ámbito de aplicación: I.E.P. Mi Amigo Jesús 
Forma de administración: Encuesta 
 
 
Descriptivos: Tabla de frecuencia o la 
figura de nubes para las dos variables. 
 
Inferencial:  
No se aplica la estadística inferencial 
Porque se consideró como muestra a 
la población total. 







Ámbito de aplicación: I.E.P. Mi Amigo Jesús 








independientes para ver 
su efecto sobre otras 
variables, lo que 
hacemos es observar 
fenómenos tal como se 
dan en su contexto 
natural, para 
posteriormente 
analizarlos. (p. 149). 
 






M, es la muestra de 
docentes 
Ox, es la observación 
de la variable 1 
r, es el coeficiente de 
correlación entre las 
dos variables 
Oy, es la observación 




UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
CUESTIONARIO DE ACTITUD/OPINIÓN 
   
Estimado docente, a continuación  presentamos los ítems para ser respondidos de 
acuerdo a su apreciación educativa, de manera que solicitamos responder con mayor 
sinceridad del caso, pues los resultados nos permitirán tener una mejor comprensión 







Variable 1: Enseñanza Humanista 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
N° REACTIVOS 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1: Planificación Pedagógica.      
1 Planifico con anticipación el plan curricular del área que enseño      
2 Organizo mis unidades didácticas por bimestre      
3 Planifico la metodología a aplicar en el área que enseño      
4 
Organizo las estrategias y técnicas de enseñanza de acuerdo a los 
temas a desarrollar  
     
5 Elijo las técnicas de enseñanza por cada sesión de enseñanza      
6 Planifico los tipos de  evaluaciones del curso que enseño      
7 
Organizo las secuencias de evaluaciones durante las sesiones de 
enseñanza 
     
 DIMENSIÓN 2:Formación docente      
8 
Me preocupo cuando el alumno tiene problemas familiares que 
interfieren en su rendimiento 
     
9 
Intervengo y soluciono conflictos entre alumnos que se presentan 
durante el desarrollo de la clase  
     
10 
Contribuyo en crear un ambiente favorable para el crecimiento 
social y académico del alumno 
     
11 Formo grupos de trabajo buscando integrar  a los alumnos      
12 Brindo orientación en valores a los alumnos durante la clase      
13 
Me preocupo cuando los alumnos muestran actos que van contra 
la práctica de valores 
     
14 
Aplico diversidad de estrategias de enseñanza respondiendo a la 
necesidad de realizar una clase muy dinámica. 
     
15 Evaluó después de cada clase sesión de aprendizaje      
 DIMENSIÓN 3:Comunicación asertiva      





 Promuevo y estimulo la toma de conciencia entre los alumnos 
sobre formas de convivencia  integradoras 
     
18 Me preocupo siempre que exista un clima agradable en el aula      
19 Permito que los alumnos defiendan sus derechos      
20 
Me preocupo que los alumnos respeten los derechos de sus 
compañeros. 
     
21 
Acepto y estimulo que los alumnos expresen sus sentimientos con 
libertad. 
     
22 
Valoro y defiendo las creencias que los alumnos expresan en el 
aula  
     
 VARIABLE 2:SATISFACCION LABORAL      
 DIMENSION:1Realizacion profesional      
23 
Demuestro un sólido dominio y actualización de conocimientos en 
el área académica que enseño. 
     
24 
Manejo diferentes métodos de enseñanza para la consecución de 
distintos objetivos 
     
25 
Siento que mi formación docente cubre las necesidades de los 
estudiantes 
     
26 
Me expreso con claridad y dominio en la exposición de los temas 
del área académica a los estudiantes. 
     
27 Me siento satisfecho con el trabajo que realizo      
28 Estoy en constante superación como profesional      
29 
Realizo con eficacia y eficiencia mi trabajo dentro y fuera de la 
institución 
     
30 Siento que mi presencia es necesaria en la institución educativa      
 DIMENSIÓN 2 :clima institucional      
31 Demuestro respeto ante los demás miembros de la institución      
32 Demuestro firmeza en mis decisiones con los demás      
33 
Soy respetuoso de las ideas de los demás integrantes de la 
comunidad educativa. 
     
34 En esta Institución Educativa  todos nos tratamos con respeto.      
35 
Siento que el buen comportamiento y la cooperación son aspectos 
muy valorados en esta Institución Educativa. 
     
36 
Aplico  algún tipo de castigo a los alumnos/as por mal 
comportamiento 
     
37 
Comunico las normas de convivencia a los estudiantes desde 
principio del curso. 
     
38 Participo en la elaboración de las normas de convivencia.      
 DIMENSIÓN 3:Reconocimiento      
39 
Los directivos se preocupan por mi asenso y de los demás 
profesores 
     
40 Me dan asenso por mis méritos      
41 Me dan asenso solo porque me corresponde por Ley      
42 Me otorgan diplomas cada vez que lo merezco por mis trabajos       
43 
La dirección nos otorga resoluciones a aquellos docentes que 
verdaderamente lo merecemos 
     
44 
En la institución se acostumbra dar la mención honrosa a los que 
verdaderamente lo merecemos. 
     











45 Me preocupo por capacitarme de manera permanente      
46 
El director se preocupa por capacitarnos a los docentes en temas 
pedagógicos 
     
47 La institución me ofrece formación adicional que necesito      
48 
La institución me proporciona apoyo suficiente para ampliar mi 
formación 
     






































































































ANEXOS – BAREMACIÓN 
ANÁLISIS DE DATOS: ESCALA DE ESTANINOS 
 
SATISFACCION DOCENTE 
Escala de Estaninos: 
Donde:  
x = Media     95.20 
s = Desviación Estándar  12.70 
min = Mínimo   69 
máx = Máximo  120 
Calculando:  
a = x – 0.75 (s) = 95.20 – 0.75(12.70) = 86 




min   –    a     = Nivel bajo  
a+1    -   b     = Nivel medio 
b+1   -  Max  = Nivel alto 
 
Reemplazando: 
69  – 86 = Bajo 
87 - 105 = Medio 
106 - 120 = Alto  
     Bajo Medio      Alto 





Escala de Estaninos: 
Donde:  
x = Media     95.09 
s = Desviación Estándar  12.26 
min = Mínimo   60 
máx = Máximo  110 
Calculando:  
a = x – 0.75 (s) = 95.09 – 0.75(12.26) = 86 




min   –    a     = Nivel bajo  
a+1    -   b     = Nivel medio 
b+1   -  Max  = Nivel alto 
 
Reemplazando: 
60  – 86 = Bajo 
87 - 104 = Medio 
105 - 110 = Alto 
     Bajo Medio      Alto 






Escala de Estaninos: 
Donde:  
x = Media     29.42 
s = Desviación Estándar  4.88 
min = Mínimo   17 
máx = Máximo  35 
Calculando:  
a = x – 0.75 (s) = 29.42 – 0.75(4.88) = 26 




min   –    a     = Nivel bajo  
a+1    -   b     = Nivel medio 
b+1   -  Max  = Nivel alto 
 
Reemplazando: 
17  – 26 = Bajo 
27 - 33 = Medio 
34 - 35 = Alto 
 
     Bajo Medio      Alto 





Escala de Estaninos: 
Donde:  
x = Media     34.4 
s = Desviación Estándar  5.1 
min = Mínimo   19 
máx = Máximo  40 
Calculando:  
a = x – 0.75 (s) = 34.4 – 0.75(5.1) = 31 




min   –    a     = Nivel bajo  
a+1    -   b     = Nivel medio 
b+1   -  Max  = Nivel alto 
 
Reemplazando: 
19  – 31 = Bajo 
32 - 38 = Medio 
39 - 40 = Alto 
     Bajo Medio      Alto 






Escala de Estaninos: 
Donde:  
x = Media     31.28 
s = Desviación Estándar  3.50 
min = Mínimo   20 
máx = Máximo  35 
Calculando:  
a = x – 0.75 (s) = 31.28 – 0.75(3.50) = 29 




min   –    a     = Nivel bajo  
a+1    -   b     = Nivel medio 
b+1   -  Max  = Nivel alto 
 
Reemplazando: 
20  – 29 = Bajo 
30 - 33 = Medio 
34 - 35 = Alto 
     Bajo Medio      Alto 




Anexo 12 :matriz de datos (sabana) 
 
VARIABLE O1:ENSEÑANZA HUMANISTA 
                           
  PLANIFICACION PEDAGOGICA   FORMACION DOCENTE   COMUNICACIÓN ASERTIVA   
  
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 S1 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 S2 P16 P17 P18 19 P20 P21 P22 S3 S4 
01 3 5 5 4 5 3 3 28 5 5 5 4 4 4 4 3 34 5 5 5 5 5 5 5 35 97 
02 5 4 4 4 5 5 4 31 4 4 5 3 4 5 4 3 32 5 4 4 4 5 4 3 29 92 
03 5 4 4 4 5 4 4 30 5 4 5 5 5 5 4 5 38 4 5 4 4 3 4 4 28 96 
04 5 5 5 4 4 5 4 32 4 5 4 4 5 5 4 3 34 4 5 4 3 5 5 5 31 97 
05 4 5 4 4 3 5 3 28 5 5 4 4 5 5 4 3 35 5 5 5 5 5 4 5 34 97 
06 4 5 5 5 5 5 5 34 5 4 4 4 5 5 4 3 34 5 4 5 4 4 4 4 30 98 
07 4 2 3 2 3 3 4 21 1 2 2 3 3 3 4 4 22 5 5 2 2 3 4 3 24 67 
08 4 2 3 2 2 3 4 20 4 4 2 3 3 2 4 4 26 4 3 3 3 4 5 4 26 72 
09 5 5 5 2 3 2 3 25 3 3 4 2 3 3 2 4 24 4 3 4 3 4 3 4 25 74 
10 4 3 4 4 4 3 2 24 4 4 5 4 4 4 4 2 31 4 3 4 4 4 4 4 27 82 
11 5 5 5 4 5 4 4 32 5 5 4 5 5 5 4 4 37 5 5 5 4 5 4 4 32 101 
12 5 4 4 4 3 4 4 28 4 4 5 4 5 4 4 3 33 5 4 5 4 5 3 3 29 90 
13 5 5 4 5 4 5 5 33 5 5 5 5 5 5 4 3 37 5 5 5 5 5 5 5 35 105 
14 4 5 5 5 4 5 4 32 4 5 5 4 5 5 4 5 37 4 4 5 5 5 5 5 33 102 
15 5 4 3 3 3 4 3 25 5 5 4 5 3 3 3 4 32 5 5 4 3 5 4 4 30 87 
16 3 5 3 3 3 5 4 26 5 4 5 3 3 5 4 2 31 4 3 5 5 4 5 5 31 88 
17 4 5 3 2 4 3 4 25 4 4 3 4 3 3 3 3 27 3 4 3 4 4 3 4 25 77 
18 5 5 4 5 4 3 4 30 4 4 4 3 5 5 4 3 32 4 4 4 5 5 5 4 31 93 
19 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 3 5 5 5 5 38 3 5 5 5 5 5 5 33 106 
20 4 4 3 3 2 2 3 21 2 3 3 2 2 2 2 3 19 3 3 3 3 2 3 3 20 60 
21 5 5 5 4 4 4 4 31 5 5 5 4 4 4 5 4 36 5 4 4 5 5 5 5 33 100 
22 4 2 4 4 5 3 4 26 4 5 4 3 5 4 3 5 33 4 4 5 5 4 4 4 30 89 





24 3 4 5 4 5 4 4 29 5 5 5 5 4 4 4 5 37 5 4 4 4 5 5 5 32 98 
25 5 5 5 5 5 5 5 35 4 5 5 5 5 4 5 5 38 5 5 5 5 5 4 4 33 106 
26 3 4 4 4 4 5 5 29 5 4 5 5 5 5 5 4 38 4 4 5 4 5 5 5 32 99 
27 4 5 3 5 4 4 4 29 5 4 4 4 4 5 4 3 33 5 4 4 4 5 5 4 31 93 
28 4 5 4 5 5 5 4 32 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 5 5 5 4 34 105 
29 2 2 2 2 2 4 3 17 5 4 5 5 5 5 4 5 38 5 5 5 5 5 5 5 35 90 
30 4 4 5 5 4 4 4 30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 4 5 5 4 5 32 102 
31 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 4 3 5 5 5 37 5 4 5 5 5 5 5 34 106 
32 4 5 4 5 4 4 4 30 5 5 5 5 5 5 4 4 38 4 5 5 4 5 5 5 33 101 
33 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 35 110 
34 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 4 5 5 5 4 4 32 106 
35 5 5 4 5 5 3 3 30 4 5 4 3 5 5 3 3 32 5 4 5 5 5 5 4 33 95 
36 2 3 2 2 3 2 3 17 2 4 3 4 3 4 3 4 27 3 4 3 5 3 5 4 27 71 
37 5 5 5 5 5 5 5 35 4 5 5 5 5 5 5 4 38 5 5 5 5 5 5 5 35 108 
38 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 35 109 
39 4 5 5 4 4 5 5 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 5 5 5 5 5 34 106 
40 5 4 5 5 5 4 5 33 4 5 5 5 4 5 5 4 37 5 4 5 5 5 4 5 33 103 
41 4 5 4 5 5 5 4 32 4 5 4 4 4 4 3 3 31 5 4 4 4 4 5 5 31 94 
42 4 5 5 5 4 5 5 33 5 5 5 5 4 5 4 5 38 5 5 5 5 4 5 5 34 105 





VARIABLE 02:SATISFACCION DOCENTE 
                                 
  REALIZACION PROFESIONAL   CLIMA  INSTITUCIONAL   RECONOCIMIENTO                               Y                                    CAPACITACION   
  
  P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 S1 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 S2 P39 P40 P41 P42 P43 P44 S3 P45 P46 P47 P48 P49 S4 S4 
01 4 4 5 4 5 4 5 5 36 5 4 5 5 4 3 3 3 32 1 1 1 1 1 3 8 4 1 1 3 1 10 86 
02 5 5 5 5 4 4 5 4 37 5 5 4 5 4 3 3 3 32 3 4 3 3 2 3 18 3 2 2 2 4 13 100 
03 4 4 4 4 5 4 4 4 33 5 4 5 5 5 4 4 3 35 5 3 2 1 3 5 19 4 4 3 4 1 16 103 
04 4 4 4 4 4 5 4 5 34 5 5 5 5 5 3 3 2 33 4 3 5 4 4 5 25 4 4 3 3 1 15 107 
05 4 4 4 5 5 4 4 4 34 5 4 4 3 2 3 5 5 31 1 1 1 1 1 1 6 4 1 1 1 1 8 79 
06 5 5 4 5 5 4 5 5 38 5 5 5 5 4 3 4 4 35 4 4 3 1 1 5 18 4 2 1 2 1 10 101 
07 3 3 4 4 2 2 3 3 24 4 4 4 3 3 3 3 4 28 1 2 1 1 2 1 8 3 1 2 1 3 10 70 
08 4 5 4 5 2 2 3 3 28 3 3 2 2 2 2 2 2 18 3 3 3 3 5 5 22 4 3 3 2 2 14 82 
09 4 3 5 3 3 3 4 4 29 4 4 4 4 4 3 4 3 30 3 1 3 1 1 4 13 3 1 1 2 2 9 81 
10 5 4 4 4 3 3 3 3 29 2 3 3 2 2 2 3 2 19 2 2 3 3 3 3 16 4 2 1 2 3 12 76 
11 4 3 4 4 4 5 5 5 34 5 5 5 5 5 2 5 5 37 4 4 4 1 1 5 19 5 3 3 3 1 15 105 
12 4 5 4 5 4 5 4 3 34 5 5 5 5 4 3 4 4 35 3 3 3 1 1 3 14 3 2 1 2 1 9 92 
13 5 4 5 5 4 4 4 4 35 5 4 5 5 4 3 4 5 35 4 4 3 2 1 4 18 4 1 2 2 3 12 100 
14 5 5 4 5 4 4 4 4 35 5 5 5 5 5 3 5 4 37 4 4 4 3 4 4 23 4 3 3 4 1 15 110 
15 3 3 3 5 3 3 3 3 26 4 4 4 4 5 4 5 5 35 3 2 2 2 2 2 13 3 2 2 2 2 11 85 
16 5 4 4 4 4 4 4 4 33 5 4 4 4 4 5 3 3 32 2 1 4 1 4 5 17 4 3 2 2 1 12 94 
17 4 3 3 4 3 4 3 3 27 4 3 5 4 4 4 4 3 31 1 1 1 1 1 5 10 3 1 2 2 1 9 77 
18 5 3 4 5 4 4 4 4 33 4 3 3 3 3 3 5 5 29 2 2 3 1 2 1 11 4 1 1 1 1 8 81 
19 5 4 5 5 5 5 5 5 39 5 3 5 5 5 3 5 5 36 5 3 1 1 5 5 20 5 3 3 5 1 17 112 
20 3 1 2 4 4 3 4 3 24 4 2 2 2 3 3 3 2 21 1 2 2 3 2 3 13 4 2 3 1 1 11 69 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 5 5 5 4 4 2 34 1 1 1 1 1 1 6 5 1 1 1 2 10 90 
22 4 4 4 4 3 4 4 4 31 4 5 3 4 5 3 4 4 32 3 3 3 4 4 4 21 5 3 3 4 3 18 102 
23 4 4 5 5 5 5 5 5 38 5 5 5 4 5 5 5 5 39 3 3 3 4 4 4 21 5 3 3 4 3 18 116 




25 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 4 4 2 4 4 33 1 1 4 1 1 1 9 4 2 2 3 3 14 95 
26 4 4 4 4 5 4 4 5 34 5 5 5 5 5 4 5 5 39 3 1 1 1 2 1 9 3 3 1 1 2 10 92 
27 4 3 4 4 4 4 4 5 32 5 5 5 4 4 4 5 4 36 2 2 3 2 1 2 12 4 2 2 2 3 13 93 
28 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 4 5 5 4 1 5 5 34 4 4 4 3 2 2 19 5 4 2 2 1 14 106 
29 4 5 5 5 5 4 5 5 38 5 5 5 5 4 1 5 5 35 2 1 1 1 1 2 8 4 4 3 3 2 16 97 
30 5 4 5 5 5 4 4 4 36 5 5 5 4 5 1 4 4 33 2 5 3 1 1 1 13 4 2 1 1 2 10 92 
31 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 4 5 3 5 5 37 2 1 5 1 2 2 13 4 2 1 1 4 12 101 
32 4 4 4 4 4 4 4 5 33 5 5 5 4 5 4 5 5 38 2 2 2 1 1 2 10 4 2 2 2 3 13 94 
33 5 5 4 5 5 5 5 4 38 5 5 5 4 5 3 5 5 37 1 1 5 1 1 1 10 5 3 2 2 2 14 99 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 4 4 5 3 5 5 36 1 1 3 1 1 1 8 5 2 1 1 4 13 97 
35 5 4 4 5 5 5 4 3 35 5 5 5 3 3 4 5 3 33 1 1 1 2 1 1 7 5 1 1 1 2 10 85 
36 3 4 4 4 3 4 3 3 28 3 3 3 4 4 3 4 3 27 3 2 3 1 2 2 13 3 3 2 1 2 11 79 
37 5 5 5 5 5 5 4 4 38 5 5 5 4 5 4 5 5 38 4 4 5 4 4 4 25 5 4 3 4 3 19 120 
38 5 5 5 5 5 5 4 4 38 5 4 5 5 5 1 5 5 35 4 4 5 4 4 4 25 5 5 4 4 2 20 118 
39 5 5 4 5 5 4 5 5 38 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 4 5 4 4 4 26 5 2 1 1 2 11 114 
40 5 5 5 5 4 4 5 5 38 5 5 4 4 5 4 5 5 37 3 2 2 2 1 2 12 3 3 2 2 3 13 100 
41 5 5 4 5 4 4 5 5 37 5 5 5 3 4 2 5 5 34 2 2 3 2 1 2 12 4 3 2 2 3 14 97 
42 5 5 5 5 4 5 5 5 39 5 5 5 5 4 1 4 5 34 2 3 4 3 4 3 19 5 5 3 3 2 18 110 
43 4 4 5 5 4 4 4 5 35 5 5 5 4 4 1 5 5 34 2 2 2 2 1 1 10 5 2 2 2 3 14 93 
 
120 
 
 
121 
 
 
 
122 
 
 
123 
 
 
 
124 
 
 
 
125 
 
 
 
